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thriendofe la Cortina de enmedio ,
 fi defcu-
r.. Eduardo




una peña durmiendo, y canta la
Mufica dentro.







no quieras vivir de ti tan ageno,
que
 fobo de un ocio tu muerte fe adule.
Canta Eduardo en fueños.
*duard. O 1-lidie° acento !
profigue , no efcufes
el fuave defcanío
de una aficion dulce.
Ifuf,
 Ven, pues, Margarita,
á tus inquietudes
promete el alivio,
9uando Amor os une.
Canta Eduardo en fueño:r.
Eduard. No entiendo effe enigma:
Cielos, que ef:cuche: :-
Mujica dentro. Qle has de fer fu efpoío,
aunque lo pecturben
belico artnamento,que en furiofo eflrago
la tierra efirernezca , los avres affufle.
Caza , y Clarin.
Voc. dent. Arma, arma, guerra, guerra.
Durmiendo todavia, arranca el puñal.
Lev. Eduard. Aunque efe Ex.ercito induce
la ira veftida de Lelos,
. y el furor efiragos bufque,
aun ay en mi
Al irfe a entrar con el puñal defnado, le detie ,
nc Cafcaron
 ,y Guillermo fu padre ;y al de-
tenerle Ve ,fe le cae el puñal , haciende,
ademanes de defpertar.
Guill. Tente , Eduardo.
Ca/c. Mira que daré de buces:
de ella fuerte nos recibes ?
A
Al A ciá.fortunaliyuda;
Guill. Que nuevo furor induce	 el corzo , que velin corre;
en tu pecho tal arrojo,	 o la garza , que prefume
que aunque efla accion la diículpe,	 librarle en rápido vuelo
el difcurrr que dormido	 de que el rayo la circunde,
efts , guando la executes,	 e de que el plomo la hiera,
no difculpa la offadia 	 y que la pofta la affufte,
de un prefagio , que defetbre, 	 baxé á the valle , morada
que tal vez fe fucha aquello, 	 en que eflos dias difcurres
que defpierto fe difcurre:	 retirado de effe Pueblo,
contra mi pecho effe acero ? 	 que es Lybico , cuyo luftre,
Vive el Cielo - : : 	 y nobleza a unos Paftores'
Eduard. No le culpe,	 ( de rodillas. 	fob mente fe reduce,
padre mio , á mi inocencia	 paliar la vida, fin que
tu acento , pues fi prefumes,	 para cae) otra caufa burgues,
que mi cariño te ofende, 	 MdS que vivir retirado
fabe„ que mi pecho fe une 	 del bullicio, que concurre
tanto al tuyo , que tu vida	 de Napoles , que vecina
es la que aliento me infunde:	 de elle Culo fe da -cubre.
con que fuera el darte muerte,	 Ellos dias , motivado
de que Margarita,
 iluttremorir yo al golpe lugare.
Ca/c. Lindamente lo ha compueilo; 	 Princefa,, á ellos Prados baxa,
y entretanto , fi t'acude,	 no contenta , que lis luces
lo fentiria dos dias, 	 avaffallen corazones,
y de .pues ay del que pudre.	 pues pretende, que tributen
'Eduard. Y afsi , amado padre naio, 	 obediencias a fu imperio
fi merezco que me efcuches,
	
las aves , que el ayre crucen,
permite, que te refiera	 en ella quilo Morfeo
un fuefio , que me confunde.	 con fu lethal pefadumbre
Gui/i. Alza á mis brazos, Eduardo, levant.	 faErme al palio, porque
que mi carif,.o no fufre	l  rinda, en un fuerio dulce
verte á mis pies tanto tiempo,	 tributo, que fe le debe,
que donde el amor reluce
	
fin que ninguno fe efcufe;
paternal, como en mi pecho,	 y afsi en ella adufla peria,
por mas nieblas, que le ofuCquen, 	 cuyo cemcabo defcubre
fiempre es firme. DI , hijo mio.	 effa enmarañada gruta,
Ca/c. Calle, abuelo : qué ello fufre,	 donde mi altivez prefume,
fin darle una difciplina ?.	 a Guillermo , 	que aun mas que viviente alvergut„
Como ef4D humitos duren,	 es prifion , que nos fepulte,
yo te los cortare á azotes 	 it.Eduardo.	 me recofié; pero apenas
antes que el celebro ahumen.	 cl fuave dominio pule,
Eduard. Calla , necio. Fatigado	 rindiendome á la violencia
de penetrar ella cumbre	 de un amable lucho dulce,
tan elevada , que altiva	 mis potencias, y fentidos,
parece que al Cielo fube,	 viando admiro, que retires
bufcando al cerdofo bruto,	 bolver á cobrar un Cetro,
e la tottola , que acude,	 ,que es muy juflo que le empuñes.
librando en arrullos tiernos	 Rey te fa& , padre amado,
amorofas inquietudes;	 como tambien , que inquietudes
de Don jofeph Fernandez de Bu
de un her mano tyramzan
tus glorias, para que ocultes,
prófugo entre ellos peñafcos,
tus efplendores iluares,
adornandote de pieles,
para que tu ser oculten,
fi es que el pellico al diamante
puede privar de i-us luces.
De efla efpecie la inconftancia
del fuello á otra me reduce:
fofie , que de Margarita
mil favores fe reducen
á premiarme el que la firva
mi amor , cl que fe introduce
en mi pecho , y por los ojos
fagazmente me confume,
defde que la vi una tarde,
porque un arroyo murmure,
á fu orilla, donde acafo
merezca que me pregunte,
y yo la refponda atento;
y /mereciendo que efcuche
Vez mi acento en la felva,
guando harmoniofo difcurre
el vago viento , me manda,
como de mueca gufte,
que por divertirfe un rato,
mi, cadencias la tribute,
mientras el radiante Phebo
en el mar -fu ardor fepulte.
Obedeci fu precepto,
fin que al mandato reufe;
y apenas me efcuchó atenta,
guando fu acento produce
otro precepto , que ordena,
fin que alguna cfcufa bufque,
que vaya á la Corte , en donde
la eni'elie mis tonos dulces,
pues aunque Maeftros no faltan,
quil .() Amor , que mas la gufte
mi harmonia , porque muera
cerca de (lis bellas luces.
Con eflo me dex6 , y trine,
elevandae 1 las nubes
de fu cielo, mi difcurfo
hace, que confutó luche




fobo defcanse en el {lidio;
que en fin, aunque fallo adule,
pacificas efperanzas
me franqueaeaunque al vislumbre;
pero enmedio de ellas dichas,
porque ni aun en fueños duren,
en belicos armamentos
-el fueño me las confunde.
Ladislao, Rey de Cerdeña,
.fofié , que para que brume
la campaña con fus-Tropas,
-donde los zelos le inducen,
guata viene apellidando,
y contra mi vida infunde
fu colera lo Cingrictito:
yo , fi n que el 1:anee reufe,
al efcuchar arma , arma,
al fón de caxas , que turben
el ayre, el puñal facando,
fin que el temor me perturbe,
quife falirlc al encuentro,
a• tiempo que el Cueño huye,
y defembargando aleve
mis fentidos , fin que dude
que eres tia quien me detiene,
porque contigo no luche,
hallo , que es contra tu vida,
lo que del fueiio al vislumbre
era contra mi enemigo;
y entre tantas ;.quietudes,
vi que eran glorias foñadas,
-que en vano humo fe reducen.
Y pucho, que has efcuchado
las fantasias volubles
de un (lidio , que me arrebata,
y una pafsion , que me induce,
dexa que á Napoles vaya,
adonde Amor me conduce,
á enfeñar á Margarita:
no lo rígido te culpe, -
pues fi ha de eftár entre peñas,
para qué el diamante pules ?
De qué me firven las ciencias,
y habilidades ? Difcurres,
que es neceffatio entre montes
arder politieas luces ?
Han de fer folo las aves
las que mi harmonia efcuchen ?
Az
4	 Al Audazf
Han de fer rolo las fieras
13s que mi fama promulguen ? -
O! no lo permita el Cielo,
fin que el ardor, que me infunde,
falga	 ver fi es cierto acafo,
que al Audaz fortuna ayude;
y fi es cierto, el valor luzca,
donde Alcazares azules,
y eftrellados pavimentos
a la redondez anuncien
mis hazañas, mis trofeos,
y los adquiridos luftres
de un Paftor „que entre las peñas,
f6lidos principios fUnde.
Ca/c. El muchacho es como un oro,
es mucho lo cre difcurre.
Mitiga, Eduardo, clic alienta,
y no mi cariño juzgues
o'prefion , que te fujeta: -
confidera - ,. que es voluble'
cl mundo, y que fon foñada
guainas glorias fe reducen
en	 ámbitos , pues todas ».
el que mcjor las adule,
fi abre los ojos, defplerto
halla „ que es fueño fu luftre.,
Si te he enfefiado l'asciendas,.
y habilidades , que fe unen:
en. tu brio, y en tu ingenio,
fobo e& porque las disfrutes.
en confiderar lo fallo
de los mas altos perfumes -
de effa pregonera Fama,.
que foloquand desluce•
defengafia ,.y es falacia
fu mas elevada cumbre.
No obítante eftos defengarim,
que ofrezecká tus inquietudes,
he de permitir que vayas
I la Corte, no' porque ufes
del natural' ardimiento;
que en tus venas fe difunde,
fino porque veas claras
tus vanas folicitudes:
que fi á Margarita adoras,
y fu beldad te conduce
I la Corte, ella es Eftrella,
que te hiere, quanto luce;.
ap
ortungft eyucitt;
mas confeguir rus keliefag
no puede , quien nada fube.
A enferiaTla tu harmonla
no pretendo que te efcufes,
que preceptos de los Reyes
realzan , guando fe cumplen.
En empeños de la Corte
jamas meterte procures,
porque no entra bien el que
la falida no difcurre.
Calcaron tendrá cuidado
de tu juventud , pues cumple
en todo quanto le encargo
con cordura , y manfedumbre.
Recibirás firs confejos,
y porque el pellico efcufes,
trocandole con las galas,
que en las' Cortes es coftumbre,
para los pitos precifos,
que eftos no ay quien los reufe,
llevarás una libranza.
Eduard. Lasgracias te doy, pues.cumpleg.„
padre,
 y feñor,
 , un delco:
que mi corazon encubre.
Ca/c. Libranza, y paffeo , bueno,
de Paftor me buelvo Duque.
Guill. Entra en effa gruta, donde
la libranza fe efedíte.
Eduard. Yá, obedezco. entra por la grutas 
-
Cafcarón.
Ca/c. Qiè me mandas?
Guill. Que me efcuches:
Solo te encargo , que á mi hijo
jamás tu pecho le anuncie, -
que es Principe Soberano.
Ca/c. En elfo no dificultes,
que yo no dire en mi vida,
por defocupar el buche,
que tia eres Rey de Cerdeña:
que A cite citado te reduce
tyrano poder de hermano,
que yá en la tierra fe pudre:
que Ladislao es fu primo,
y que el es con certidumbre
a quien toca la Corona;
porque á ml efto qué me incumbe?
comamos bien y bebamos,.
y
 a cada uno pros le ayude.
de Don jofeph Fernande(de Bu amante.
rettril. ne tu lealtad lo efpero.
Cafe.  No has miedo, que defembuche.
Guill. Oyes, ni tampoco a nadie.
Ca/c. En vano es, que tal pronuncies:
vamos hacer la libranza.
Vamos, y el Cielo me ¿cuche,
y gobierne fus acciones,
que es prefagio de que oculte
algun myfterio efte fuefro,
que tanto á mi hijo confunde.
Verdad es quanto ha {-orlado
de que Coy Rey , aunque oculte
efte Pellico el Imperio,
y Cetro , que un tiempo-tuve;
m-as fi lo gobierna el Cielo,
al . Audaz fortuna ayude.
Vanfe por la grata,. cubrenfe , y J'alear Ire.-
Jifa , Irene, y Darnas delante cantando el'
guayo, Ladislao , Carlos, Filiberto,
Margarita, Ferdinando, Ca/care-
La , y Hernando.
modr-1416- parteras aves
con voces fonoras
hacen falva al dia,.
al reir la Aurora:
y fon fus goreos clarines , que at viento ,
rinden alegria , con que la aficionan.
Lad. Ferdinando fiempre 	 : -
Filib. Margarita prodigioía: :-
Car/. Sol de efte hermoro recinto: :-
LOS tres. Y de- effe Sol bella- Aurora.
Lad. Aftro foy , que fino amante,
vengo figuiendo la antorcha
de tu explendor lumindo,
que en mi pecho fe imprefsiona.
Ay de mi !'fi yo á mi hermana
Aparte a Hernando , que eflará I fu lado.
Ifmcnia , que cauteloia,
quizá de amor obligada,
hizo auf(nci , fiendo nota,
y eCcandalo de mi Reyno,
pudieffe
gern,No huyo forma
de adquirir noticia alguna,
aunque es al mundo notoriat
tu folicitud.
Lad. Los Cielos
benignos, Hernando, me oygani
Filib. Yo fila citas luces bellas,
baftand° una linea fola,
que copie vueftra hermofura,
para que vinieffe anfiofa
mi folicitud a ver
el portento de fu copia;
pero quede tan rendido
al mirar , que aunque me informa
el pincel, fe quede corto;
pues de beldad, tan heroyca
el copiar las perfecciones
es accion dificultda.
Carl.. Yo ligo ciego, explendores,
pues- es mrdicha tan corta,
que los meritos me faltan,
quando el, amor en mi fobr
Sin efperanza idolatro,
aumentando mi congoja
ver,, que ardiendo en vi"
no ay Amor, que me f
y afsi ,'embidianció a 1
pues- las, contemplo el'
explica por mi effa f
iinitandolas gozofas
























6	 Al Audck fortuna ayuda;
Mageflad , Grandeza, y pompa;	 ,Que para no fer dichora;
Vá haciendo reverencias conforme lo; -vi 	tal nobleza , y bliarria
	nombrando,	 en el Pellico amor ponga!
pues Ladislao en Cerdeña	 .Carl. Pues mientras halla el difcurfo,
poderofo el Cetro goza;	 que á vw:ftra Alteza acrifola,
en Sicilia Filiberco,	 el digno de tanta dicha,
heredero á la Corona	 ¡tia° es , que mi amor difponga,
de fu •padre , que felices	 por vifperas .del torneo,
muchos años con .gloriofas	 en que defender me toca
empreffas laureles ciña, 	 mañana , que os mereció
es tambien ; y :ii me informan	 quien fin erperanza adora,
	
e Milan tantos Campeones, 	 un (arao para efla noche.
	
mo la Fama pregona,	 Marg. Y yo le admiro guflofa.
	
anteceffores de Carlos 	 .Belif.Qi: .finos .fe mueftran todos!
	
fu extirpe notoria:	 iren. Como amantes -de 4a moda.
	
lile , que mi hija	 LOS tres. Pues bueiva A decir la acorde
por si fola	 dulzura , -.que el ayre informa-:
le .el Amor la incline, 	 .Marg. Dando la buelta'á effas calles
	
fsi las zozobras	 de mol-cluecas .olorofas-
	
de los que buelvan	 Muf. Las parleras aves , &c.
e ffa fin vi Clori a;	 Entranfe todos dando buelta al Tablado,
	lo uno quien	 menos Cafcarcia , que detiene a C..1.,-.19,;.
	t or .efpofa,	 .Ca/c. O yem.e . dos palabritas,
	
)retendientes,	 que mi ,.ntras corre la tropa
	
dos oygan	 elfos quadros , muy .bien puedes
	
u zo- ad o	 hacer falta , fin fer Cobra.
	
boca.	 Al parir) Ifinenia en trage de Jardinera.
	
' CcuOb	 Ifm. Huyendo de effe bullicio,
	
'uy proprta	 apetezco el eflár ¡Ola
en cha eftancia :: Mas Cielos,
Repara en Carlos.
	.a.	 ó la villa , que imprefsiona
Carlosa	 tal vez . lo que fc .defea,
dos	 6 mi fantasia propria
me engaña , ó aquel es Carlos:
hi traydor ! aqui me 'importa
la ate r clon.
Carl. DI lo que quieres.
Cafi:. Al calo.
/fin. O palsion zclola 1




 IlMenia por prodigiofa




 : y dichora
ap.	 tranquilidad tus amores,
as rocas
	 no llegaron á gozofas
poirefsiones de un favor,
q ue
de Don yoleph Fernandez.. de Buflaneante. •
'qué es el colmo, que las colma? 	 con que es evidente cofa,
Carl. Tambien es cierto..	 que de efte amorofo lance
Ca/c. Pues cómo	 calle por fu fama fola.
'aota de nuevo te engolfas	 Sale Ifinenia.
/fin. No ferá ,. fin que primero( de aquel amor olvidado)
trocando aquella en eftotra ?	 (nia.	 publique la Fama á todas
Car/.Porque aunque es verdad, que á Ume--	 las Naciones , que ha fabido
amé firme- : -:- 	 -de ti , ofendida, y zelda,
Ca/c. Fue tramoya ?	 Ifinenia tom.r venganza,
.Carl. Y de ella alcance favores - : :	 para que el mundo conozca,
Ca/c. La difte luego mamola ?	 que á lemejantes agravios,
Carl. Quede herido de un retrato , 	ay fentencias rigurolas„
de Margarita ,-. y fn copia,. 	 Ca/c. Velo aqui por que fe dixo,
en. mentando. al ruin. de Roma:embargando mis fentidos,
dimos con todo en. el ludo.el alma me embargó toda.
'fin. Há traydor ! oi fallo ! há aleve l	 Carl. Puede aver mayor congoja?	 aro
Carl E verdd , que poderofa	 yo no se, qué he de decirla.-. s-	  
Es cita el anua amorofa?
.la aficion', que la tenia,'
me
 mod 	á que la joya	 Ifm. O mal aya , amen, quien fig..% ó 
de fu honor , tiendo tercera. 	 en promeffas cautelofas; -
).-7 obrcuridad cautelola	 pero al fin , tus paffos ligo.
	- -Ide la noche ,: robe offado; 	 Apenas el vulgo informa_
mas de efla union amorofa	 a mis zelos de tu infamia,
nadie ha tenido noticia, 	 y mi d.irio , de efta forma,
porque fiendo quien efiorva-	 en del -conocido trage,.
mi amor las enemiftades, 	 un mes há que aqneflas rolas
que fiempre aquella Corona	 riego con el trifle llanto,
que tu crueldad ocafiona.tuvo conmigo , hafta que
Ferdinando nos conforma,	 Mi hermano por todas partes
me bufca y fin cine harta aoraes un disfraz quien impide
 que nadie me conozca. 	 aya. adquirido noticias
de que efte penfil me efconda;en fu Corte, donde eflaba,.
entre amorolas congojas,	 pero todas. citas penas,
con intencion de llevarme,	 fuflos „ defdichas , congojas,
para que fuera mi elpola,. 	 daré por bien empleadas,
a Ifmenia , lo que no pude	 como fea tan dichofa,
que vengue en tu aleve fangrelograr , porque ha - le traydora
una Dama , que labia	 tu infamia fiempre alevora.
nueftro intento, y fne forzofa,:	 Ca/c. Un bafililco eftá hecha.;
para no fer delcnbierto, 	has ojos chifpas arrojan.
mi fuga. límenla llora	 Carl. Ifinenia ?.
mi aufencia ;. yo la prometo	 Ifm. No ay que decirme.
fer en mi amor firme roca:	 Carl. Si yo- :
buelvo á Milán , y la olvido t	 Ifin. No ay para que te oyga;
veo á Margarita hermda:	 pero alli viene mi hermano:
fiarrafframe fu belleza: . 	me avrá vifto ?
fue delito ; Ilmenia es doaa:	 Ca/c. Efia es otra.





exmalta tu fangre ama,-
am parame 'por muger,
yi que no por otra cofa,
haciendo que no me figa.,
	
va/e.
Carl.. Lo que a mi fangre le toca





quantos 'males fe eslabonan
en un momento en mi pecho.
Cafe. Efcarmietata para otra.
Al palo Lad. En aquella jardinera
un parecido traslado
adverti aunque retirado,
de Ifmenia verla quifiera;
mas h fantasia vana,
.que propones al delco
lo que anhela , pero veo,
que nada mi anhelo allana.
Ca/c4 Cómo lc has de detener,
fi la pretende alcanzar?
Carl. Procurandolo eflorvar
del modo , que pueda fez.
Lad.No obilaute la he de feguir,
For defengafiar mi pecho.	 fale.
Ca/c. El fe acerca , aquello es hecho:
a!qui avremos de reñir.
Sale Carlos .al paf() ei Ladislao.
Carl. Vueftra Alteza en la funcion,
que divifa ha de lacar ?
Lad. Verde , pues deboefperar
una feliz eleccion.
Car/.Yo llevo color de fuego,
que explique mi amante ardor,
porque es tnuy fino mi amor.
Lad. A ele litio buelvo luego,
que a la "adinera ligo,
que hablando con vos ha eflado.
nuiere irfe , y detienele Carlos
Carl. Y a Vos , que os ha importado?
Cafe.  Va ella en campo el enemigo.
Lad. Mucho, que vos ignorais.
Carl. Pues no paliareis de aquí.
Lad. Defendeis el palo?
Car/.
Lad. Pues àmucho os obligais;
fortuna ayudit;
mas de vos faber epero,
el que os mueve á defenderle.
Carl. Y que os obliga á emprenderle
Lad. Cauta, y grande.
Carl. De elfo infiero,
que debo el palio eflorvar,
pues á gran catira„ ay gran lance,
y fi impido yo el alcance,
llego elle lance a efcufar.
Lad. A efpacio, foipecha ayrada:
	 ap.
el palio cobrare aísi. defemaysa.





Ca/c. Yá anda la marimorena:
fuertemente fe facuden:
que fe matan : fi no acuden,
	
da voc.
aquí fucede una, y buena.
Salen
 Margarita,
 Irene, Belifa , y Damas,
y ellos fe fufpenden ytrnbaynan.




nada, aviendo vos llegado.
Marg.
 Decid„ qué os ha motivado--:
Gafe. Y ellos, que dirán aora?
Marg. A tan grande demasia
en mis jardines?
Carl. Ha fido
un argumento ., nacido




y de elle juicio •evero
quilo hacer prueba el acero,
y vueftra Alteza llegó.
CLIP-. Señora , el juicio revoco,
que reñir de efta manera
fue por una jardinera.
Carl. No hagais cafo. Calla, loco.
Lad. Solo elle el motivo ha fido,




pe' o adverareis cambien,
que en ene penfil florido,
que igual explendor le Infla4
no fe viene i difputar
el acierto del lidiar,
ni el valor de la campaña;
y en ello fe quede el duelo,




Los 2. Pronta d'a tuteara obediencia
a foffegar el defvelo,
que una porfia ha caufado.
Lad. Qte mi defignio etiorvlffe !
Carl.Q9yá tan buen tiempo llegaffel
Cgfe. Ya con ello fe ha acabado:
ola , qué guapitos fon !
,Carl. y pues 0. el Sol:con defrna.yos
vá recogiendo Ins rayos,
á prevenir la funcion,
con vueftra licencia, iré.
L a d	 fi en mi tiene cabida,
aunque lo tienta la vida,
lo milmo executare.
Marg. Ya la teneis , pues no puedo
vueftra peticion negar.
Lad. Que no pudieffe lograr
falir de mi duda !	 vafe.
(Cart. Excedo
en contratiempos de amor
al mas infeliz amante. 	 vafa.
 'fc. N yo, que te amo conflante
no
 me has de dar
hen.Qié?.




de ella fuerte luden
prem iar a un enamorado.;
;Be/if. No fea tan delicado,
que manos blancas no due1en4
'Marg. Id vofotras á cantar
con clulzum , y melodia,
que quiero vuelta harmonia
defde lexos elcuchar:
Vafe Irene con, las Darnos-
quedate , Belifa , tu.
Edil; Qte es,feriora,lo que ordenas?
Marg. Retirada del bullicio
quiero elle rato dar treguas
al pecho, qt. e eongoxado,
con el alivio no e nc uen tra
y para con folarme
tus lealtades no tuviera, ( congoxas„
Con la .Muf. fentiria el alma doblidas
pues la afligirian dobladas. las Filas.
nde.de Bu amante.	 9
Belif. Enfancha , feñora , el pecho,
comunicame tus penas,
que quizás tendrán remedio.
Marg. Es di ficil, que elfo fea.•
Yo adoro , Belifa mia,
pero es tan cruel mi eftrella,
• que q.,ando el amor me robra,
falt in al amado prendas.
A touios quantbs amantes
• por mis favores 'anhelan
delprcio , y el. alma adora
un Pallor, donde fe elmera
en depofitar rus gracias
la doaa Naturaleza, (ma a mirarle
Ella, y 'Muf. porque fienta herida el al-.
de harpon , que .me hiere con fuass
violencia.
Marg. Al marge u de un claro arroyo
en el ardor de una fiefla,
que yo andaba divertida,
haciendo a las aves guerra„
le vi tan hermolo , que,
fiendo de Adonis afrenta,
era en lo galán perfedo.
Lo ayrofo con tal deftreza
fe. mira en el , que al delcuide.¡
fin ninguna diligencia,
aprifiono mi alvedrib.
El valor bien le demueara
en un noble defenfado,
que fu corazon alienta.
Es fu alpedamageftuolin
es fu alegria rifiteria,
es fu feriedad nativa;
y en
 fin, de dillinta esfera
fon fus corceles razones,
que las que el pellico el-dcha;
formando en el un conjunto
de habilid ides , y , ciencias,
fegun el alma ha notado
en preguntas , y.refpft_títas,
' que, le ofrecieron icafo,
excediend.o á tod ellts
,Ja MilaCa , cuyos trinos







para que á Palacio venga,
con motivo de enferiarme
fus claufulas fiempre tiernas,
logrando en efto , Bellfa,
mi amor morir de mas cerca:
Ellaa Muf. (be es tan impofsible vivir
fin amarle,
como es impasible, que yo le potrea.
'Al paño Ifmenia , y Carlos, cada uno por
fu lado.
¡fin. y Car/. sZe es tan impofsible vivir
fin amarle,




de quien explica la letra,
que impofsible es poffeerle,
guando el alma le deEa?
/fin. Si ferá Carlos , pelares,
por quien la letra fe quexa ?
Puede fer,
 , porque pofsible
es , que el el bien merezca.
Cap]. Pero alli eftá Margarita.
ifm. Pero alli eftá la Princefa.
Carl. Ercue hemos, atenciones.
Ifm. Demos atencion, fofpechas.
Belif. Atenta he eflado efcuchando,
fefiora palsion tan nueva.
Marg.
 Bien puedes creerme, Belifa,
que la Corona cediera,
que en uno de tres me aguarda,
para vivir mas contenta
en fus brazos.
elf Yo lo creo;
mas yo hiciera diligencias
para delcubrir fu extirpe,
que es muy dable que fuceda,
por acafos de fortuna,
vivir oculto en la felva.
Wari. Selva dixo ? hado infelice !
y oculto?
 h
 cruel Eftrella !
.7.1iP2. Ya no es lo que yo imagino:
corazon , anima, alienta.
Marg.
 Ay Belifa,que aunque demos,
que lo que diEurres lea,
nunca Ilegorá a Er tanta,
que merezca una Princeia.
rtUt14 ayuda,
Carl. De que es humilde re aflige.
¡fin. No fer fu igual la atormenta.
Relf Acia acá fe acerca un joven
con otro, de cuyas fefias
infiero, que es fu criado.
Marg. Mira th quien es, pues llega.
Sale Eduardo de gala al paño con CaA
carón.
Eduard. Margarita es efta , Cielos,
yá las dichas fe atropellan.
Repara en él Belifa.
Belif. No le conozco : fi acafo
fuera , fefiora , el que efperas ?
Repara en él Margarita.
Marg. El es, cuya vifta fola
alivia todas mis penas.
Ca/c. Señor, que vienes canfado.
Eduard. Mayor alivio no efpera
mi can fancio , que fu vifta:
Llega , y arrodillafe..
A los pies de vueftra Alteza
eftá , quien para enEfiaros
mandais , fefiora , que venga. 
'2
CalC S quien por venir á veros (de rodille
fufrió ,las impertinencias
de los Guardas , no ha de entrar,
efperefe un poco fuera,
no ay orden , y otras colillas,
que en el filencio fe quedan.
Carl. Quien es elle patsion mia !
¡fin.
 Que enigma lefa elle, penas !
Marg.Alzad:venis muy bizarro.
Eduard. Era , gran fefiora , fuerza, itv.




Marg. Donde eftudiaftc ella fraile?
Eduard. En Amor, que es el que enfála
al mas mítico epitedos,
que aun disfrazados fe entiendan.
Marg. Teneis amor?
Eduard. faena.
Cafc.Efla es la ocafion,alerta. ap.
 4 Ed.
Marg. Y es hermoia la Zagala ?
Edturd. Es toda como una perla;
pero equivoque el acento,
que donde
 eftá vueftra Alteza,
no halla lugar otro objeto.
Caft.
de Don Tofeph Fertm
'Cafe. Los t'irnos corquilleam.
ferviclor de ufted.
elJ Qle quiere ?
Cafr. Saber fi es dia de Audiencia.
Belif. Ya fe acabé, que es muy tarde..
Marg. Y tienes correfpondencia
en tu amor?
Eduard.. Effa me falta,
que es ingrata, como  bell
Marg. Pues cómo ?
Eduard. Como tan alta.
fe remonta , que en mi es fuerza
el que la pierda de villa.
Marg. De qué fuerte?
Eduard. Porque adverfá,
quanta mi eftrella me influye,
mas fe retira mi eftrella.
:Mark Es enigma, que no entiendo.
Eduard. Si yo explicarle pudiera,
qué mas dicha
'Mari. Bien eftl:,
porque un fara° me el-pera,
no me detengo á. que en dukes
fuaves acordes cadencias
expliqueis, quizá, la que
na fe atreve aora la lengua;
y afsi mariana en los tonos,
que avrá pueflo vueftra idea
á effa Dama de eire enigma,
bailaré la inteligencia.
Por nal lo dice : fin duda, apart
fy la que fa pecho hafpeda:
albricias, alma ;, mas ay,
quan en vano te confuelas.
Ceda a Dios,	 vafe Marg.,
Eduard. El Cielo os guarde.
Dexórne el Sol en tinieblas.
Cafc.En qué quedamos? Belif.En que
no ay embite, fi no ay rata. :rafe.
Carl. ya fe aufenté Margarita.,
reconocerle quifiera,
/frnes,ber quien fea, pretendo.
Cafc. Por Dios,que es linda hypotheca.
Por Bellfa.
En qué has quedado ?	 a Eduard.
Eduard. No has vifto
los influxos de mi drena ?
ntle, de Buflamante.
Cafe. Yo, no.
Eduard. Pues vamos figuiendo
fus reflexos , no fe pierda
de vifta.
Cafre. Y adonde vamos
Eduard. Al farao.
Cafe. Ten mas prudencia,
no intentes meterte donde-: :
Eduard. No profigas , cefra • cefra,.
que no efloy para oir confejos.
Cali.. Pues fea lo que ta quieras.
Vanfe,yfalen figuiendotos Ifrnenia,y Car.
¡os, los que fi encuentran enmedio,„
yft fufpenden.
Carl. Cavallero , cuyo acento
mil confufiones fomenta-::
Carl. Pero Ifmenia ?
Ifm. Pero Carlos ?
Carl, Tú de mafcara difpuefta,
y figuiend° á. un Cavallero ?
Bien cita accion me demueflra„




 ,.no  adelante pafren
tus atrevidas fofpechas,
que fe valen de efta induftria,
por colorir tus cautelas.
Yo feguir á nadie ? Antes
los Cielos fobre mi vengan;
pero para que pronuncio
fatisfacciones ? Mi idea
es venir á darte muerte,
de fuerte, que aunque pretendas.
fer ya mi efpofo pagando
tu mas importante deuda,
folamente con tu fangre
fe ha de lavar ella ofenfa.
iere irft
 ,y la detiene.
Cart. Oye.
Ifrn. No tengo que oirte.
Carl. Atiende.
ifin. Nada ay que atienda.
cart. Mi pecho: : -
Ifrn. Fue fementido.






/fin, Ha .fidO muy-falfo.
C41.1, Sabe,effa el-ella& Esfera:
Tus tra -vcioncs , tus engaños,
tus defign'ios , tus cautelas.  'vaf.
Carl.
 Al fardo fe encamina,
quizá á ordenar mi tragedia,
y en bufca ( ay de mi ) de aquel
que fcguia :.avrada pena ! .
Qle en dos linages de zelos
flue-Ale h un tiempo , y que fea
de un i'olo objeto nacidos,
para que en dos p rtes hieran
Amor t yrano , qiè. es efto
no difpares tantas flechas
de amor , y zelos , haciendo
cpc revivan lis pavefs;
pero pues no av otro tnedio,;
Suenan Infiruinentos.
y la Mifica hace feiia
para empezar el farao,
Amor me dé en tantas penas"
filida , mientras yo ligo
los influxos de mi eftrella,
Tzafe ' y corriendofe la cortina ,	 defcu-
bre en Sólio , y en el fentadosTerdinan-
do , y.Margarita , y faldrán todos' de
inalcara; Hernando , y Cafcarela
de Soldados con picas.
Ca/c. Fuera, hagan lugar, fefiores,
Pern. Apartenfe.
Ca/c. Brava grefca!
que ene da que nos toca
hemos de hacer de las nueftra
.s.'
Sale Ifin. Solo el dcfayrar á Carlos
( fi puedo ) me trae.
Sale Carl. Adverfa
Fortuna , que me perfigues,
tén de mi una vez clemencia.
	 da
Sale Eduard.Pues no fe impide la entra,
a quicn trae mafcara puefta,
vello() flauicndo mi fuerte.b
Sale Cafc. Y o ligo tu fimpleza.
Sale 17, 1 b. Hcrmofa cika Mar
, atita;
6 mi amor mereciera' -
fu af, rado !





 premie la hellerá
de Margarita , elle incendió
Marg. Aquel matara es - Eduard&
ha de producir un ethna.
Feed.
 El que mandafte que venga
para enfefiarte á Palacio ?
Marg. El mifino.





 sé,ay de mi! como hiciera irp4
'para -defayear á Carlos
delante de la Princef
-a.
Lad. Elle es
 el veflido ( ay trifte! )
que yo vi a mi hermana Ifmenia
varias veces : cómo baria
para poder conocerla;
, mas ya he difcurrido un medio.
..Hace faja para.empezar Margarita • CDal,
un paguelo.
Carl. ya hizo la feria fu Alteza .,





Carl. Al.mal'cara del jardin. 	 ap;
ha dado la Manó límenla':
para qué me atormcntais,
zelos,de aquella maneta
M'uf. Feliz quien goce -arnake
fus luces .ficinpre .
rindiendole tributo
al bien, que firiOanhela.•
Lad.
 Detened
 , hermofa Dama,
,Quiere de/cubrirla el ro/leo ,
 y ella le ca
'un bofeton.
y una duda fiftisfecha
dexad , .defcubriendo el maro.
ffin. EffeatreVimicnto es fuerza, -
que quede afsi fatisfccho.
Lad. La voz
 es tambien de Iftnenix
delito es tanta offadia !
Carl. Quien por deliro la te , ga,
P
-onefe delante de Tfinenia,
en
 mi folo,ha de vengarla..
¡fin. Logré 'mi intencion:primeia. 0.;
Carl.
de Donjoleph Ferri ande(' de 'Bu amante.
	cart. Cielos , otro lance	 mas.	 ap.
.Lad.Efto es ya todo evidencias, ap•
	cban mano a las efpadas	 fe. levan-7
tan Ferdinando , y Margarita.
A quolquiera que fe oponga,
'dará mi efpoda refpuefla.
Carl. Y la .mia.
•Ferd. Como es elfo,
Principes , en mi prefencia
os alrerais de ella fuerte?
Cafc. Q1.2.e por las, rintgcres feah
fiempre aqueflOs alborotos.!
Lad. Seriar , el honor me empella;
	
mas yo bolveré por el.	 vale.
çarl. Y yo de qualquier manera
refponderé á fu denamda:..
figueme , aleve Syrena.
Vafe con Ifinenia.
Ferd. Detenedlos.
Fill'. Ice al \punto
a
	
-- á obedecer  tu Alteza. 	 v afe.
Eduard. Y yo feguire tambien
los oca fos,que fe ofrezcan'. vale.
afc.Q2ien en pendencias re mere?.va . .




	Hero. A mi amigo figo.	 va/e.




Salen F ilib ert o ' Eduardo , C afcaro.n , Acompañamiento,:
y detras Ferchnando.
Ferd. ON que no fe ha podido
C  faber de Ladislao, .que atrevido,
en la nodurna Elhera,
quando aplaufos- de 'Amor Amor efpera,
qui fo correr el velo
á quien quizà la caufa mas defvelo
de io que imaginamo,?
Ni de Carlos , ni del noticia hallamos,' -
pues • de fu atrevimiento
les prefló para huir alas el viento.
aquella noche en que con mil . querellas
are-;
y mas fi fon de Comedia.
Ferd, Tu dilacion caufa ello.
Marg. Antes para que fe advierta
he facado de elle lance
muchifsimas advertencias.
Ladislao á aquella Dama
pretende ver defcubierta:
ella le buclvc atrevida
en fu mano la refpuefla.
Carlos fe opone al =pea°,
y Ladislao fe quexa,
que es de honor. Si aquellos
 punto!
de ¿pulo fe confideran,
fe facará , que tan
 fobo
les mueve la conveniencia
a fer pretendientes mios:
no el alfombro de belleza,
que publican , pues por otrj
en mi prefencia fe retan;
y afsi ha de fer el que elija
quien folamente me quiera
a	 , fin los intereffes,
que por mi mano le vengar
Vafe con las, :Damas.
Ferd. Bien difcurre Mar-arita ,
que es precifo que fc vea
muy defpacio eleccion , que
no ay enmienda, Ii
 fe yerra:
pi,doto el Cielo permita,
que fe aclaren tantas nieblas
'Al Audát. fortunes ayuda,:
'dieron luz I fu fuga las Eftrellas.
Eduard. TampoCei yo he podido
haiar AlotIcia , aunque lo he pretendidoi
porque de fu &rascara.
fue tercera cal vez. la , noche fria
rerd.. El Cielo. nos; conceda.
di. que faberfe pueda:
defignio, tan_ eftrafio„
que tal, vez, fe defeefia. al. mayor. clatioel,
mas dexando, cita. duda,.
fuerza. es pues me def,>ela , que otra acuda:.fact Eduardo:. al" norn6rarle,, cortelia a Ferdiximdo.
Eduardo., yo he notado,	 -
que eflh, aunque disfrazado,.
en vos, otro, linage.
de fee diftinta del: que , oficnta el trage:
de Paftor em el_ Prado,,
y aora ca gala trocado?:
por vueftro. capirtcho,
fiempre quereis feguir: lo que aveis: dicho
De vos faber efpero.
fi fois.Paftor , o fois aventurero,,
pues_ uno a. otro, en. vos fe contradice,
y lo, que el labio, calla ,, el pecho dice.
gran.Sefior, fuera,.
coma yo. de. mi  sir' el ser tupiera;
mas. foy tan . defdichado,
que de mi sir noticias no. he. alcanzado;
pues mi fuerte. iMportuna
me feria mt explendor en. mi fortuna.,
Caft.. El ef'cà equivocado„
fefior „ porque es. Monarca coronado.
Tu fuerte no: defeligas„	 t't Eduardeek
. pues que tienes Corona, aunque de: efpigas.
Eduard. No. hagais calo, que es loco..
Ferd. Divertirme con él pretendo un. poco,
de ta pena,, y- fatiga,, que ocafiona
el pefq del reynar,
  que una. Corona,
quanta fit explendor dora,.
apetecida fe hace a, quien. la-ignora.
Y vos quien. fol.O.
Sefior,
  con mil defpegos,
es mi linage hifloria de Gallegos;
mas . efto no me enfancha.
Ferst. De donde fois nativo ?
Cafc. De la Mancha.
Ferd. pe la Mancha?,
Ca
de Don yofeph Fernandez, ik Bullamante.
Cafc. Ala me bautizaron,
y fu leche mame, pues me criaron.
Ferd. Cómo es el nombre?
Cafc. Es muy extravagante:
Calcaron -me pulieron al inflame.
Ferd. Effraño nombre.
Cafc. Yo afsi me lo imagino,
pues no trae tal nombre Calepino,
mas lo que yo he juzgado
es, que alguna gallina me ha facado;
y entre todos fus huevos febo infiero,
lue el huevo que me echó , fe quede huerol
y como el calcaron fobo fe vela,
me llame Calcaron defde aquel dia.
Ferd. Teneis genio jocofo.
Cafc. Señor, con elle genio foy dichofin
pues como nada tengo, y nada debo,
con elle genio alegre como, y bebo.
Ferd. El oiros me ha guftado.
Cafre sZZlé mayor dicha puedo aver logrado?
pues fiendo yo un Orates,
pondré a elfos Reales pies mis difparates. (de rodillo)
Ferd. Alzad, y ella cadena
recibid de mi mano.	 dale una . cadenae
Cafc. Y alma en pena,
pues á mis pies echais prifiones tales,
rondare, gran Señor, vueftros umbrales,
Eduard. Señor, qué haceis ?
Ferd. Premiar, pues me ha agradado
fu tnodo de decir.
Eduard. Ti la has tornado?
Cafc-. Pues que avia de hacer ? ay tal limpieza?
favor tan excefsivo de fu Alteza
havia de, defpreciar -?
Eduard. Suerte importunal	 ap.
Ferd. Y pues de vos no dais noticia alguna,
inquirid vueftra fangre , y vueftro citado,
que como me firvals , fereis premiado.L)
.Eduard. 4:ando por vos anhelo, y por vos vivo:
ferviros es favor mas excefsivo.
Ferd. Bien ella: Filiberto , ella fatiga j
en mi pecho, ay de rni !) no fe Mitiga,
halla que de los Príncipes logremos
faber en qujé pararon fus extremos.
Filib. El Cielo nos dé mode
de poderle faber,  gran Señor, todo.
Ferd. VAMOS y el Cielo quiera,
• Al Attdcizz,. firtuna . etyad4;
klue, no fallezca yo de ella manera. 	 ..
ranfe Ferdinandio-,y Filiberto, y fale . al 'paño Ifinen4
con un azafate de flores , en trage -de jardinera._
¡fra. Yá que yo he confeguido	 .
la intencion , •que al fardo me ha conducido,
fin que ninguno alli me conociera,
a fer buelvo de nuevo jardinera;
pero alli el Cavallero , que en la fria
noche -a las flores daba fu harmonia,
.eftá , fegun lo. dice -
aficion , que ya el alma no dA-dice.
irchitird. Villano, que tal tomaffes ?	 Eduard. ,Jardinera hermora , acafp
Cafc. Pues es para defpreCiar ?	 podré una rofa tomar
Eduard. No se como no me mato,	 de effe azafate?,
Cafc.
 Mira, que es oro el metal, 	 Ifm. A fu Alteza -
y nos podrà valer mucho '	 fe las vengo á . prefentar„
para una nccefsidad, .	 ,	 por fer de las mas tempranas
:Eduard.Siempre has de fer ruin en todo?	 Eduard. Pues cle effa fuerte
.Cafc. Que es lo que llamas ruindad ?	 l'eran mas primorofas.
y vale dos mil efcuctos, .	 Al paga Margarita ,, y Dainaft'
como un pedazo de pan.	 ,Marg Alli	
.
Iduard. Bien ea . ; . --vete de aqui,	 una jardinera en,
vete preíto.	 con Eduardo , por quien muero;
iL.'afc.- Ya fe irán: ,- 	guau menos fuera mi mal,
han vitIo como fe pone,	 fi como mudó el veítido,
.,quando- fu padre me cla.	 tambien.• fupiera mudar
-poder para corregirle, 	 fu humilde principio en otro
fi. puefro en razon no va.?	 que me llegara á igualar.
rEduard. No te has ido ?	 '	 ifin.Tomad effa roía, dale una rof4,
Cafc. Erre, que erre.
	
Cafc. Plegue
Eduard. A qué me haces ::--	 al Cielo no tenga azar.
Cafc. Cafcarear. •
	 Eduard. Y es de cien hojas.
Eduard.
 Que te de? 	Marg. O,- zelos ! - -
Cafc. Vamos parsico,	 qué prelto al alma llegais.
porque fu padre me da
	 Eduard. Tomad elle anillo en premio
orden de que le corrija. Cafc. Que no le pueda eftorvar!
Eduard... A quien has 'de gov. ernar,	 un anillo de diamantes
picar° ?	 dale , 	por la cofa le vá á dar.
Sale
 'fin.
 Qlien'ae ella fuerte	 Ifin. Nunca el interés me obl:kga.
llega el quarto á alborotar,	 Cafc. Manca
 llegues á quedar
fienlo fu Alteza -::	 del brazo , antes que le alargues.
Cafc. Es mi amo,
	 Edurd. Por que afsi me defayrais ?
que comienza á difvarear.
	recibidle, por fer
 no.
Eduard. "2" te he dicho
 , que te vayas.
	 He de ver fi puedo' dar
	 ap.
Cafc.YI:t he dicho , que ya fe irán,
	 en parte fatisfaccion
n •	 Por Dios, , l_le detdc efla puerca
	 a la cadena, pues ya.,
lo que pa!ra 'he de cfcuclaar. Efcrldeir. 	  fi á un criado mio-ptcmiiin,'
de Don yofeph Fernwc/ez. Buflameinte.
a otro pretendo premiar,
que efto en fin ha de fabe de.
Ifin. Menos con effo obligais
mi desinterés , pues tengo
en el grande vanidad.
Cafc. Tan vana como avellana
ce vea yo avellanar:
Noble es efla Jardinera.
Hablan aparte Ifrnenia , y Eduardo.
Marg. En la Jardinera ay.
nobleza, que el trage oculta.
.4/pago Carl. Para mi pena aumentar
Amor me buelve á efte
donde encontrare quizá
la muerte , que ya apetezco;
pero qué llego a notar !
Ifmenia hablando con quien
tanto que fentir me da !
El mal
-
cara es efte , Cielos,
del Jardin.
pago Filib. Infiel Rapáz,
vendado Dios, haz dichofo;
pues une hieres , mi penar.
Carl. Pero efcuchemos , cuidados,




Carl. El corazon me has herido,
y no puedo fufrir ya
unos zelos declarados.
Marg. Qué preito á fu centro va,
aunque difsimule el trage,
la fuerza del natural.
Ladislao a otro lado con Hernando
al pago.
Lad. Has atado los cavallos ?
Hern. Como naandaftes eftan;
mas ignoro tus defignios,
no pudiendo penetrar,
que fignifica venir .
a efta eftancia , quandó eftán
tus Tropas ya tan cercanas.
Lad. Hernando, para .averiguar
mis Cofpechas ; mas que veo !
ya no tengo que dudar,
mi, aleve hermana es aquella:
a mis iras morirá.
Filib. En el Qiarto de fu Alteza
tal platica he de eftorvar!
/fin. Solo os rogara, fi fuera
quien pudiera fitplicar
Eduard. Q2.6 pidierais ?
¡fin.
 Que cantarais,
pues es vueftra habilidad
la que eleva mis fentidos.
Eduard. Qiando tanto la atabais,
y yo quiera obedeceros,




fi tantó llega a agradar
vueftro acento a la Princefa,
que en el fus glorias eftan
cifradas, podra impedirlo ?
Salen Margarita , y Damas, Ladislao,
Carlos, Filiberto, y Hernando de donde
eflab an , y fe fufpenden.
7'od.Yo. Cafc. Ay ,San Ifidro, San Blas:
Jefus , y qué gurullada !.
Marg. Pafsion ayrada
'
 efto mas	 ap.
Carl.Yá logró verla fu hermano:
avrá fuerte mas fatál !	 ap.
Marg. (bien ferá. efta Jardinera, ap.
que á todos cuidado da!
./frn.Ay de mi infeliz! mi hermano:
Margarita, ay mas penar ! ap. retir.
Lad. Q,le impidieffe mi venganza
efte acafo !
Carl. Que el volcán,	 ap.
que arde en mi pecho, no pueda
con mi venganza apagar !
Filib. Q.1.2e llegaffe la Princefa ! 	 ap.
Iren. Ninguno fabe que hablar.
Be/if. Todos parecen eftatuas.
Hern. Que fufpenfion tan igual !
Marg.Q.J6 os fufpende? profeguid.
Cafc. Eftán aora en muda.
Marg. Hablad.
Belif. No encuentran con la difculpa.
Lad. Yo, fefiora :-
Marg. Fuifteis leal ?
Lad. Llegue acafo :
Narg. Por fervirme ?
C . 	Lad.
is
Lad. A tiempo que t t-
Marg. Bien ella.
Lad. Morirá límenla á mis iras. 	 ap.
Car/. A mis iras morirá,
quien mis zelos ocafiona.
Marg. No teneis mas que explicar,
no teneis mas que decirme,
guando he llegado a notar
en mi Palacio un agravio,
que da á mi quexa lugar.
Todos me fervis , y todos
á diftinta voluntad
eftais fujetos : no entiendo
( aunque procuro alcanzar)
vueftros defignios ; y afsi,
pues Amor ha de juzgar
efte duelo, yo haré que
falga la fentencia igual
al merito , que cada uno
llegue en fu juicio a ganar.
Llevad ella jardinera,
cuyo mítico disfraz
mezcla entre las bellas roías
lo pálido del azar,
donde quede affegurada,
fin permitirla pallar
el coto de aquefta &ancla,
donde todos habit4is.
Ca/c. Q116 va que por aqui vienen,
y vienen conmigo á dar ?
Iren. Venid. 	a Ifinenia.
Ifna. Ay de mi ! en que
vendra elle lance a parar ?
Margarita de rodilla:.
Recibid antes las flores,
primicias que el jardin da,
gozofas de fer primeras
las que os llegan á obfequiar.
.Lad. Elle abatimiento, Cielos, ap.
tiendo á Margarita igual !
O, lo que un error enlaza!
mas fuerza es difsimular.
Warg.Antes que yo,
 ha ávido quien
guitO de fu fuavidad.
Repartidlas en mis Damas.
ifrn.Todo lo llegó á efcuchar. ap. y ley.
.Cafc. No lo dixe	 aca vienen.
tuna ayuda;
Al entrar la: Dama:, y -rmenla -cleln ton
Cafcarón.
Iren. Quien ala aqui ?
Be/if. Quien va allá?
Cafe.Qaien no yendo an,fe queda,
y quedandofe, no va.
Belif. Quien es, diga.
Sale Cafcar. No conoces
quien fueles cautivar
con effos ojos ?
Marg. Qué es elfo ?
Ca/c. Que yo en la Oracion mental
citaba tan embebido
en elle oculto lugar,
que no fend, que ellas Damas
me llegaban a inquietar.
Eduard. Qué hacias alli al?
Ca/c. Ver
del mundo la variedad.
Eduard. Y qué pretendias ?
Cafc. 01r.
Eduard. QIie era tu intencion?
Cafc. Callar.
Eduard. Habla en forma.
Ca/c. Aquella es otra;
pues cómo lo he de explicar?
No te refpondo , que citaba




qué criado fe hallara,
que no lo fea ?
Iren. Es alhaja.









atrae , quando hiere mas,
viene a mi con mas rigores,
fiendo quien os firve mas.
Ella
 Jardinera Dama,
que os da que fofpechar,
es rémora de mis dichas,
es tófigo de mi mal,
ruina lile mi vida, affombro
del
Al Audázfor
vafe Ifmen. y Damas.
de Don yoreph F.ernan
del mundo; pero explicar
no es faca enigma , que
no fe puede defcifrar;
fobo dire, que es dificil
ofenderos mi lealtad,
aunque os parezca que la amo,
mientras la tierra , y el mar,
dando blafon a mi fama,
os lleguen á declarar,
que ninguno, como yo,
mereció vueftra beldad. 	 vale.
hem. De efta vez arde aqui Troya,
guando tan ayrado vá.	 va e.
Cart. Ninguno excede.
Fiiib. Ninguno..
Marg. Para que os alterais ?
quereis decir, que ninguno,
como vofotros , a amar
llego tan fino ?
Flub. y Carl. Y es cierto.
Bell]; Para quien creyera tal.	 ap.
Marg. Yo by teffigo de villa,
fin que lo podais negar. 	 •
Carl. Pues quanto veis : :-
.Marg. Es falible.
Filib. Q.ianto notais :-
Marg. No es verdad.
Cara!. Es ilufion.
Marg. Yo lo creo.
Filsb. Es enigma fingular,
que no es facil explicarle. -
Marg. Yo he de ver fi defeifrat
puedo elle enigma.
Carl. Señora,
debeis advertir : :-
Filib. Notad : : -
Los z. Qe , es mi pecho fiempre
el que os idolatra mas.
Vanfe cada uno por fu lado.
Cafi. Y di, para ti ; Belifa,
ay otro pelafuítán,
, que, como yo, te idolatre ?
eliJ Teniendote a ti,que mas.
Hablan lok dos aparte.
Marg. Es efta , Eduarde. , la Dama
tambien que vos adorais ?




y os veo correfponder,
facil de inferir eflá.
Que ira! qué rabia! que enojo !
Qie no me puedo explicar!
Eduard. No, feriara , que un acafo
no rinde á la voluntad.
Marg. Dices bien, yo lo concedo,
aunque la contraria hallar
110 es dificil, porque aora
quiero un rato repaffar
aquel tono de los zelos
de Lifardo con Tamár,
por fer el que mas me gufla.
.Eduard. Es el cle mas fuavidad.
babes cantar ?
Cafc. Si,
pero me falta entonar.
Eduard.A mi fe inclina.Ha fortuna, ap:
fi no ayudas al Audaz,
venciendo los impofsibles,
de que firve tu Deidad !
Marg. Empezad , Eduardo.
Eduard. Old,
y cuidado can no errar.
Cant. Eduard. Si á mi amor atendieras;
fiempre ingrata Tamár,
yo se que te dolieras
de verme a mi fentir,  y Cufpirar.
Cant. Marg.No adviertes , di , Li lard o,
que co ti no ay igualdad?
Cant.Eduard. Solo ello me atormenta.
Cant.Marg. Pues quexate á tu fuerte de
Cant.Ed.Sin efperanza adoro. (tu mal.
Cant. Marg. En vano es efperar,
guando sé que tu firves
á otra , que te premia.
Reprefentan interrumpiendo la..lraficat
Eduard. Yá vais mal.
Marg. Pues en qué falté?
Eduard. En re-mi.
Marg. Y que punto pufe?
Eduard. El lá
y no puede aver mudanza
en re-mi.
Marg. Juzgo que la ay.
C z	 Eelmarcie
firme
Al Attliz fortuna ouda;






Filiada en el mar, &c.	 (lo,
Rec.Ed.Efra es mi pena,effe es mi delve-
que dandome el Amor tanto alto
con que mi fuerte figo,	 (vuelo
el impofsible traygo yo conmigo,
pues para mas tormento,
es mi amor humo,fuerio,nada,viento.












fe me ha de
defvanecer.
ft
Sube el humo, &c.
Rec. leí 2. Pues qué remedio?
Eduard. No le halla mi deftino,
Marg. Olvida ?
Eduard. Es imporsible.
Marg. Yo imagino, -
que yo le he difcurrido,
que pues de Anarda
 efts favorecido,
ella fea el alivio.
Eduard. O, dura
 penal




Marg. Es decirte,Lifardo,lo que fielltQa
D U 0.
Eduard. Mi pena ::-
Marg. No me obliga.
Eduard. Mi afedo
Marg. No me mueve.
Eduard. Y 1 m tambien me parece.
Marg. Mas qué quieres altercar.
Eduard. No puede fer, porque es firme.
Marg. 0,26 mas fe ha de declarar? ap.
Eduard. 0,fi mi pecho entendieras! ap.
Marg. Pues bolvarnosla a empezar.
Cant. Eduard. Sin efperanza adoro
Cant. Marg. En vano es efperar„
guando se que idolatras
a otra , que te premia.
Reprefent. Eduard. Faltó el a.
Marg. Siempre en efta copla falto.
Eduard. No es facil el acertar,
en donde falta el eftudio.
Marg. Pues dexo yo de eftudiar
Ningun tono eftudie tanto.
Eduard. Seria fin voluntad.
Cafc. Tienes tú voluntad?
Belif. Si.
Cafc. A quien, dime?
Belif. A quien me di.
Eduard. Paffemos á otra.
Marg. Por que?
Eduard. Porque hafta que la fepats
efta , no puede cantarle.
Narg. Satisface á mi penar. ap.
Cant.Eduard.S1 dicholo te hiciera,
fabricára un altar
al Amor, donde fuera
facrificado quien te fabe amar.
Recit.Marg. Efra llama,effe ardor,que
atormenta, (ta,
y no puede apagarle, antes fe aumen-
quando mas la combate el defden
frio,
la vidima feria, yo lo ho;
pero en tan dura fuerte,
no
 confeguirá nada con tu muerte.
A R E A.




y al Puerto deleado.
pretende llegar:ft
Eduar.
de Don yeph Fernandet.de Bufidmante.	 21
Marg. Mi rigor.
Eduard. A elle adoro.
Marg. Mi ,enojo : :-
Eduard. Es dulce imán.
Marg. y mis iras





Los z. VI votando la mina,.
para fentir mas.
Sale Ferd. (Ven tan nuevo alboroto,
efparciendo los ecos por el Noto,
motivara ? fin duda,
fi de un empeño iotro es bien que acuda,
de Ladislao, y Carlos fe ocafiona,
que fiempre un daño, daños eslabonam -
th
 parece que al viento
feriabas alegras con tu acento.
Marg. Quando el ayre ha ocupado
elle alfombro, que el guita me ha turbado,
la kccion repaffaba
de un tono, que por dulce me guitaba >
cuya fuave harmonia
cantaba Eduardo , y yo la repetia.
Feed. Es tu cleftreza rara.
Eduard. Si con ella a fcrviros yo acertara,
que mas dicha , Señor ?
Ferd. Ya la has logrado,
guando a. dar gufto a mi hija has acertado.
Voces. Arma, guerra.
Ferd. Efle eftruendo,
que por inftani7es tanto vá creciendo,
me caufa algun cuidado.
Salen Damas. Tren, De Soldados el campo efla poblado.
Sale Carl. Tantas belicas tropas fe defcubren,
que el monte cruxe , y la campaña cubren.
Ferd. Pues Carlos ? es pofsible , que os miro
defpues que noto en vos tanto retiro?
Eduard. Mi amor : :-
Marg. El defden pruebe.
Eduard. Pues mi fina fatiga : :-
Los 2. Efpera ver trocado
tu pecho.
Marg. No verá.
Eduard. gie fi verá.
Repref: Marg. Mucho quena
 Lifardo.
Eduard. Pues no llegaba a igualar
fu amor al mio.
Marg. Por que?
Eduard. Porque quanto adoro mas,
y mas impofsibles miro,
mas firme mi amor cita,
de fuerte , que es : : -
Kces dentro. Guerra , guerra.
Caxa , y Clarin.
Cafc. Aquefle es otro cantar.
Qi6 eftruendo !qt] confufiones1
Eduard. Elle belico marcial
acento, mas propriamente
pudo mi amor explicar.
Marg. Nueva lucha ay en mi pecho:
qué cera efta novedad
pero alli viene mi padre.
Ca/c. Efle es amor con agraz.
Carl.
2 2 Al Auclk fortuna ayuda,
Col. MI fuerte me retira,
y la Eftrella falluda , que me mira;
pero oyendo die eftruenclo defufado,
vengo á poner mi acero a vueftro lado.
Ferd. Vueftro noble valor, Carlos, eitimo.
Carl. Pues labels quan leal la efpada efgrimo,
bolviendo a
 vueitros ojos
muerto de amor, y rico de delpolos.
Sale Cafc. De enmedio de las tropas, y el bagage
fe há advertido, que fale un perfonage.
Dentro Lad. Haz llamada, Clarin. fuena un clarin.
Filib. Un joven pide,
con ecos del clarin , que el viento mide,
f iguro a vueftra Alteza,




Ferd. Llevadle mi bafton , decid, que elpero
faber
 fu
 pretention , y la &furia
con que fe atreve 1 tanta clemasia.
'Dale el bagan , y vafe Filiberto.
Marg. Atrevimiento altivo
Carl. Dura faria
Eduard. Mi ardimiento ha de vér en la campaña.
Ferd. Caftigaré fus locas altiveces.





 fi los cojo, luego los defuello.
Sale Ladislao con Filiberto.
Lad.	 Ferdinando,
eire belico afrombro , que talando
los verdes prados viene,
fobo es quien le previene
mi mil=
 honor,
 que eles quien oy me «tibia,
el quien ha eitimulado mi &radia
aquette atrevimiento,
que motiva el tormento
de dos
 males,
 y para declararlos,
Ladislao es quien puede defcifrarlos;
pues formando de penas un abyfmo,
debo el Embaxador fer de mi millo,
fiend.o ( en lance tan duro)
elle baíton quien da a mi voz feguro.
Defcubref& el rofi ro r, que traerá cubierto cox MIL
vanda , y fientanfe Ferdinando , Marga-
rita ,
 Carlos, Filiberto , y Ladislao
en ;llar.
ferd. Pues que de Embaxador os vale el fuero¡
(cm
de Don yoreph Ferneindede Buflametnte.
fentaos , y decid : oir efpero,
la ocafion , que motiva
vueftra intencion altiva
á venir de ella fuerte,
bufcando los horrores de la muerte;
mas yo me he equivocado,
que elle exercito armado,
entre embates crueles,
me viene a prevenir nuevos laureles.
Lad. Emperios del valor , y de la faria,
que fe han de difputar en la campaña,
en vano es prevenirlos,
pues toca á la Fortuna
fentado efie partido,
efcuchad , gran Se -jo t
A la eleccion convocado,
no sé fi Eftrella benigna
guió mi amor, ó fi fue
para mi fu luz impia.
Vine a la Corte , movido
de la beldad peregrina,
que rne ofrecia un retrato
tan vivo de Margarita,
que dudando fi fus fombras
el prothotypo efeondian,
mil veces llegó á decirle
mi arnorofa phantasia,
fi efiás muerto , cómo hieres
con las flechas, que me tiras ?
Llegue á mirarla , y hallando
mas que lo que prometía,'
y que fue foto un borron
de fi] •hermofura divina,
quedé rendido dos veces,
una en ki copia mellada,
y en el original otra;
pues viendo quanto excedía
Margirira á fu traslado,
fue fuerza quedar cautiva
alma , que lo fue al amago,
guando en el riefgo fe via.
Palié , como fino amante,
por la penofa fat;ga
de temores , fuftos , anfias,
(guando es dudofa la dicha.
Mil veces teml la muerte
cn tan grandes baterias,
23
el diftribuirlos:
á qué he venido.
rezelando mis defgracias,
y temiendo mis defdichas,
pero guando mas fe esfuerza
para alentatfe mi vida,
que yá eftaba fin aliento
defde que vii) a Margarita,
otro nuevo laberintho,
otro mas penofo enigma,
que tu Mageftad ignora,
y no me eftá bien que diga,
pues las manchas del honor
aun ocultas martyrizan,
me acometió tars cruel,
y de claffe tan diftinta,
que es precifo , aunque mi amor
me eftimule , dar la vida,
por averiguar lo que
el pecho me martyriza.
Contra quien me ofenda vengo,
fin faber contra quien mida
mi acero fu fortaleza;
pero porque afsi defcifra
mi valor efte myfterio,
publico la guerra viva,
y reto á quien me desluftra,




Mi explendor es quien me alienta
iluftrarfe folicita
con la fangre de quien juzgue,
que obfcurecerlo podria;
PUCE
2 4	 Al Audátforttind elyude4
pues fobo con el dircurfo,
quien al Sol ¿calar gyra
Icaro precipitado,
conocer fu ruina
á mi valor , A mi furia,
al golpe de mi :jufticia,
.con que queden fatlsfechas
las battardas (jadias;
fi la fortuna ayrada
¿le mi intento me derriba»
fe eículpirá mi tragedia .
tia triftes lineas , que digan:
Aquí yace Ladislao,
porque fus armas altivas,
hechas á triumphar,_ perdieron
la beldad mas peregrina.
No es contra vos, gran Señor,
la guerra , pues la publica
mi enojo contra los que
A tan grande bien atpiran;
y pues efiais informados
de mi confia fa venida,
i que junteis vueftrasfuerzas
•fperaté treinta días. levant. todos.
Venid. todos ,,que la llama,
que Mi altivo pecho abriga,
no ha de poder apagarte
con quanta fangre defpidan
vueftras venas, guarneciendo
etas.ddras peñas frias.
Quiere irfi, y le detiene Ferdinando.
.Ferd. Deteneos , no arrogante
vueftra prefunapcion altiva
: fe vaya fin efcucharine.
Lad. Ya os atiendo.
Marg. Si foy ,digna
de confeguir una boracia
yá que la demanda es mía,
permitidme que refponda.
Ferciin. Enhorabuena , hija mía,
y advierte que aun ay poder
para cumplir quanto digas.
Marg. Mi refpuefta folamente
en dos . palabras fe cifra;
yá que offado vueftra Alteza
en la eleccion', que yo avía
de hacer fin furor de Marte,
quiere que las armas
a quien elegir me toca,
digo, que ettá concedida
vueftra pretenlion , y afsi,
con las tropas, que fe aliftan
en Napoles , luego al punto,
aunque Febo fe retira,
os prefento la batalla
á donde quiero que
batall ,
los Príncipes, que aqui fe hallan;
y el que tuviere la dicha
.de traeros prifionero,
ha de fer el que configa
. mi mano.
Ferd. En todo has hablado
lo que refponder quería.
Lad.Ya eftoy al defdén muy hecho.
Carl. En mi hallareis quien defdiga
vueftra arrogancia, y 1 todo
la fatisfaction cumplida.
Ay , ifinenia , y qué pefares	 ap.
en mi corazon fabricas I
Filib.En mi hallareis, que el Eftrado
.el esfuerzo no me quita.,
Eduard. Y en mi, que de voluntario
ferviré , vereis cumplidas
A medida del delco
quien rechace vueftras iras.




el viento en guerreros ecos.
Todos. Porque la campaña diga.
Fot. dent. Arma, arma , guerrailuerra.
Caxas , y Clarines , y vanfi. Ladislao,
Carlos, Filiberto , y Eduardo.
Ferd. De efto es caufa, Margarita,
tu tardanza.
Marg. Ay tantas cofas,
feflor,
  que el pecho te diga,
que fi las oyes atento,
verAs , que voy advertida
en elegir muy defpacio.
	
vafe.
Ferd. Qaanto fu labio me diaa





de Don jofeph Ferna
Belif; Y vas a pelear tú.?
Ca/c. SI.
ken. Y vá a pelear tambien? diga.
Ca/c. Como pelear? a vencer;
que, juzgas que es nitieria
cite valor barbicano,
con eíta efpada en la cinta?
Belif. Bravo Soldado !
Ca/c. (1..16 , juzgas
que reyna en mi cobardia ?
Los defpojos te prometo.
Befif. Los ganaras?
Cafc. Si ay rapiña.
Belif:Y lino?
Cap. Tendrás paciencia.
Beiif. Pues á Dios
'
 hafta la vifla. vaf.
Cafc. Afsi dixeron dos ciegos,
que palmo de tierra velan.
Iren. Cuidado con los defpojos.
Ca/c. Señor , que al inftante pidan
Iren. Que, qué dices ?
Ca/c. Qe Coy tuyo,
porque me tienen rendida
el alma aqueffos ojuelos,
que envidias me pellizcan,
y que nada han yo en aro:*
pero , dime , Ceras fina?
lien.
 Como un coral.
Gafe. Serás firme?
lien.
 Como yo vea cumplida
fu prometra , le prometo : : -
Ca/c. Qué ?
lien.
 Hacerle una cortesia.
	
va/.
Cafc. Há bellaca, de effas pagas
darás 61, por vida mia:
mal aya el hombre mil veces,
que en las mugeres fe fia.
Vare,  tocan Caxas , y fale Eduardo.
Voc. dent. Arma, arma, guerra, guerra.
Eduard. Ya, los dos Campos fe miran
pueftos en orden , y al ver,
que la Aurora defperdicia
perlas en cándido nacar,
huyendo la noche fria.
Voc. Viva Ferdinando.
Otros. Arma, guerra.
,Suena dentro ruido.de batalla.
ndezde Btoilamante. 	 2
Otros. Ladislao viva.
Eduard. Ya fe trava la batalla.
Sale aprefurado.
Ca/c. jefus , y que chamufguina
fefior,  aqui eflabas ?
Eduard. SI,
que entre una lid tan reñida,'
voy mi fortuna a bufcar.
Quiere irfe
 ,y le detiene Cafcarfs.
Ca/c. Detente , y primero mira
como has de falir.
Eduard. En nada
fe detiene mi offadia.
Ca/c. Acuerdate , que tu padr e.
con fu Madurez te aya -a.
Eduard. No me repitas confejos,
apartate , con la vida
pagaras el detener
efte ardor, que en nada mira. vafi'.
Ca/c. No he podido detenerle,
y fi me le defpavilan,
que he de decir á fu padre ?
VOc. Viva Ladislao, viva.
Otros. Viva Ferdinando.
Ca/c. El ruido,
ay que no es nada, fe a ima:
retirarme es acertado,
que fon muy malas fus chifpas,
detrás de aquellos jarales.
Salen retirandofe Ladislao, y Soldados
de Filiberto „Carlos ,y Eduardo , y Sol-
dados, que los vekdrin acuchi-
llando.
Lad. Arda vueflra fafia altiva:
Soldados, nadie defm  aye,
guando mi voz os anima.
Voc. Viao•ia por Ferdinando.
Dent. Filib. Al enemigo fe liga
hafta alcanzarle , Soldados.
Dent. Lad. Aleve Fortuna impla,
qué pretendes, ni qué te he bullen







Sale cargado con un vellido de Sol.
dado.
Cafe. Todo el amor lo configue,
y el que tengo á mi Irenilla.
Dei-poi& á un muerto, de tantos
como cffa llanura abriga,
y á fe, que las faldriqueras
las tenia prevenidas.
Tccalas, y fuena dinero.
afc. Un bulto ácia a mi fe acerca.
Quien á all?
Va a entrar f or donde efia Cafcar6n.
Cafe. Santa Cecilia
quien lo pregunta ?
Temblando aparte a Cafcar6n.
Cafe.
 El Vejete
es elle, y aqui podria,
pues el viene tan cargado,
aliviarle la mochila. 	 Jale.
Sin dexarme quanto lleva, a Cafcarel.
nadie paffa de efta linea.
Saca la efpada , y hace una raya en el
fuelo.
Cafc Q126 oygo Cafcarcín , amigo,
ea , no tengamos riñas,
y partamos como hermanos.
Cafc. Cafcarela me temia:
norabuena , foy contento.
Cafc.Pues como en mi no ay codicia,
torna tia todo el vellido,
.Dexale el veflido, y vafe con los calzones.
que para mi es cofa fixa,
que los calzones me hallan.
Cafc.No , no, que d'a es lecantina,
ahi debe de aver dinero,
y por elfo los codicias.
El
 fe fue, y me ha engañado,
es precifo que le liga,
para quitarle el bolfillo.
raje , y falen Ladislao , y Carlos acuchi.
llandofe.
Voces. Viva Ferdinando , viva.
Lad. Supuefto que mi fortuna
es
 con
 migo tan cfquiva,
y eres caufa de mis males,
aleve, muere i mis iras.
°ruma- t'yudo;
Carl. No foy catará de tus malei:
Lad. Ti motivas mis defdichas,
pues por Ifinenia , y por ti
vencido mi ardor fe mira.
Carl. Si me atiendes
No he de oirte,
y guando razon te afsifta,
por ti la explique el acero.
Car/. Fuerza ferá que él lo diga,
quando no quieres oirme:
muerto t'ay , 	cae herido.
Lad. Y á mi fatiga
tiente con tu muerte alivio.
Dent. Filib. No quede peña efcondida,
que no fe examine.
Voces. Muera
Ladislao.
Dent. Filib. Nadie la vida
le quite.
Lad. Y.
 me es precifo
eftorvar,
  que fu malicia
fe logre.
Sale Eduardo , Cafcarela,y Cafcar6n







mis ojos? Si vueftra Alteza
no fe rinde , con la vida
dará fin a fu
 deftino.
Lad. Ya no efpero mayor dicha.;
que morir , e darte muerte,
pues
 ti contra mi fabricas
tambien del honor ofenfas.
Eduard.Ignoro,qué ofcnfas diga
vuelta Alteza.
Lad. No lo ignoras.
Cafe.
 Q1.16 fuertemente fe tiran !
Lad.Q9e no pueda darte muerte!
Caefele la efpada a Ladislao.
Eduard. Q.e,mi furor no te rinda
mas ya quebrada la cfpada,
en vano es que te refiftas.





de Don yofiph F er
cg, que prlfionero Vivas, •
para coronarme el triunfo.
Lad. Puede let MAS mi deldicha ?
Car/. Infiel aliento , que afsi
me animas, y delanimas,
ó dale a l valor esfuerzo,
6 fenece con mi vida.
Ca/c. Serior ?
Carl. Calcarela , amigo ?
Cafc., Carlos mio? qué maldita
alimaña alsi te pulo?
Carl. Mi fuerte.





Eduard. 0,...16 es ello?
Cafc . Señor, que Carlos
eftá herido.
Lad. 0,11e aún anima!
En, pele a mi corto acero,
-- que timido que caftiga!
Eduard. Señor , afsi vueftra Alteza ?
Carl. Alsi mi fortuna impía
lo ordena.
Eduard. Quien os hirió ?
Carl. Mi delgracia.
Eduard. Sus fatigas	 •
remediemos, pues la fangre
• que vierte le defanima.
Dent. Filib. Soldados,baxad al valle,
mientras efta leuda gula -
mi deftino.	 fale.
Eduard. Ya , ferior,
mi efpada logró ( diría
mi 
-fuerte mejor ) venta
á quien fu fortuna rnifma •
le defampara.
Filib. Pelares,	 afi.
que tanta gloria configa
un P,aftor ! mas 'no es dificil,
que fe adjudique por miá:'
valgame aqui la cautela.
Bien vneftra efpada acredita
vueftro
 valor,
 y efta hazaña
quedara en mi pecho elcrita,
nande,de Bts amante.
pues por vos logro dichofo
la mano de Margarita.
Lad, Con elle acento me has puerto.
als'i con mercedes •dignas
os pag.aré-etta fineza.
Lad. En tu relpuefla mi vida,
ó muerte fe halla.
Eduard. Señor,
perdonadme , que os lo diga:
Ave-is errado el camine:
mi efpada -â triunfos alpira,
no á las mercedes, y honores, •
que ofreceis ; y pues fe mira,
que es the rulo , y no vueftro,
razon lea que le rinda,
- como mio, á los pies Reales
de la excella - Margarita.
Seguidme, y repetid todos:
Todos. Viva Margarita, viva.
Lad. En rus voces hallé aliento. 	 ap.
Filib. Que efto mi fuerte permita!
Carl. Vamos• á morir , congoxas,
no me atornienteis , fatigas.
Ca/c. Qaal fe queda Filiberto. 	 ap.
Ca/c. No es nada lo que queda. ap.
Vanfe , llevandofe it Ladislao prifioners,
y queda Filiherto falo , diciendo los ul-
titn' os' ver os	 defpues de • la -
falva.
Filib. Qué efto fu fro ? ha:pena ayrada
qué etto confiente Mi ira ?
Si l'algo á cogerle el pallo,
y con las Tropas;que alifta
mi poder, le quito el triunfo,
es una acción mal nacida,
y ha de faberre matarle,
ay mil teftigoS de villa,
y es infamia ; pues qué haré,
paísion,que en mi pecho habitas?
Dexar que config.,a el trhinfo,
y defpues,que con la vida
pague el que eftorve mis glorias,
y mis promeffas no admita. 	 • •
JOR
‘z 8	 Al Aucl‘k. for
JORNADA TERCERA.
Suenan Caxas, y Clarines, y jalen por un
-lado F-erdinando , Margarita, y las Da-
mas cantando el quatro- , y por el otro
Eduardo con algunos trofeos de guerra,
Ladislao de prifionero , Carlos, y Filiber-
to , Cafct>rón ,y Cafcarela , y algunos
Soldados á toque de marcha.




llenando los vagos eCpacios del vien-
contraMarte aclamen, guerra,. arma,
Caxa , y Clarin.. 	 (arma.
Todos. Viva Margarita, viva..
Eduard. Profiga otra vez la. Calva.
Margarita fiempre inviaa„
oy rinde mi humilde efpada
a tus pies triunfos altivos,,
no anfibia de adquirir fama a
pues no pretende enfalzarfe
mi-humildad, antes poftrada;
fe abate mas, guando ve,
que mas la fuerte la enfalza.
Ladislao yi prifionero
llega, feñora , a effas plantas
rendido , fin que á fu Orgullo
lc fujcren vueftras Armas,
pues aunque le vencen es
In altivez quien le avaffalla.
Y vos, gran feñor, Cabed, I/ Ferdin,
que che hydropico ardor,llarna,
que fiernpre viva, en mi pecho
es nativa , fe confagra„
anfibia de mas trofeos,
á chas fiempre inviaas plantas;
Echa 4 los pies de Ferdinando , y Marga-
rita los trofeos , que trae.
porque en mi pecho fe admire,
que qu'alado harmonia cada,.
fabe producir centellas,
que inunden effas campañas.
Carlos es quien viene herido,
y aunque de poca importancia
tuna ayuda;
es la herida, cil cuidado
ver, que tanto le defmaya,
mas qué mucho, fi en el lance
mas propicio, fiempre efcafa
Fortuna, tyrant
fiendo fu rueda voltaria,
que perdiefie en un momento
premios de ella mano blanca ?
Ea,
 llegad Ladislao,




 he valido de las vueftras,
que por
 fin,
 aunque fon tantas,
vienen todas„efculpidas
en los filos de mi efpada.
Lad. Qe cho mi fuerte permita ! ap.
Filib.
 Que efto quiera mi defgracia! ap.
Carl. Q2e no me acaben mis zelos! ap.
Ferd. Cienciasharmonia , gala, ap.
valor, feñorio , esfuerza
en efte Paftor fe halla,
cuyo conjunto demueftra,
que ay nobleza disfrazada.
Lad.A vueftros pies,gran feriora,de rod.
rendido : :- yo :
	 fi :	 la faria :-
Ca/c. ya fe turbe, mas qué mucho,
fi de coleta echa llamas ?
.Marg. Profeguid.
Lad.
 Si: :- yo : :- el acento :
Cafc. No ha miedo, que hable palabra.
Hern. Lo que hace el verle vencido.
Iren. Qual fe quede fu jaaancia.




Lad. Yo infclice , ay de mi, trifle I
mi defgracia en la campaña: :-
Marg.
 No
 profigais , pues parece,
que la voz á la garganta
fe os anuda; mas qué mucho,
fi vuefira loca arrogancia
quilo , que yo conocieffe
el
 valor,
 que defpreciaba ?




le impide, que lo
 con
 liga,
oy la fentencia fe falla,
de Don yofeph Fernandez; de .134amante. 	2 9
Ve que todos igualmente
defechen las efperanzas
de mi mano, pues ninguno
l'upo ganarla en campaña.
No diras , que no he cumplido,
Ladislao , con lo que mandas,
pues nadie logra la dicha,
guando la dicha no gana.
Alzad de mis pies.	 levantafe Lad.
Carl. y Filib. Señora:
ilfarg. No teneis que decir nada.
Lad.Y: he confeguido a lo menos,, ap.
que nadie fu mano blanca
llegue a gozar. Ferd. Pues- el brio,
y valor , que os acompaña,
Eduardo , un tiempo exmaltadó
con habilidades varias,
abren pairo A mis mercedes,
de Capitan de mis. Guardias.
os hago mcrccd , porque
es bien , que tal arrogancia,
.firviendome de defenfa, -
venga a. fervirme de guarda.
Fol . . Gran krior, , mi humilde esfuerzo°
merced° tan foberana
rinde las gracias poftrado;
pero A tan fublime gracia,
otra mucho inaS excelfa
fuplica , que fe le añada.
• Ferd. Pedidme lo que os parezca,.
que mi grandeza obligada
eftl A premiar tus. fervicios.
Eduard. Pues cs , feñor - , ya que falla
mi fuerte „ que no configa
16 que la fuerte me gana.,
pues para afpirar al premia
ay infinita diftancia;
que no me hagais. gracia alguna,
que contenta mi arrogancia
con fcrvir de aventurero,
daré motivo A la Fama,
para que publique al Orbe
en las claufulas , que aplaudan
A. Eduardo, que nada quitó,.
porque no mereció nada;
y afS1 , yo me coirilituya
por uno de vueftros Guardias,.
fin mas interés , ni empleo„
que ferviros de mi • efpada.
Filib. Qié mucho , que defechaffe
mis promeffas , fi avaffalla
en fu animo generofa
dichas, mercedes , y gracias?
Carl. Desinterés nunca vifto 	 ap..
LadZien, dice, que yá en fu efpada
mi altivez quedó efculpida„
y mi nobleza gravada.
Marg. Noble, y generofo aliento! apa.
Ferd. afsi defprecias mis gracias ?.
Eduard. No es defprecio, fina obfequio..
Ferd. De qué fuerte ?'
Eduard. Si alcanzarlas.
no puede quien nada fube,
de que firve el afpirarlas ?
Ferd. Y quien a. fubir no empieza,.
guando A la cumbre mas alta.
ha de llegar?
Eduard. Pues fi ha fido
mi fortuna tan efcafa,
que guando A la ex.celCa cumbre
fubió en un punto mi audacia,
baítá un humilde pellico
para bolvermr la falda,
por qué quereis., que pretenda
fubir,  quien tan preflo baxa ?
Cafc. Por fin es hijo de padre. 	 ap.
defembarazo g.afta.
Ire. Cómo quien. viene triumphante.ap.
Cafc. Como quien no dice nada, ap.
una Vengala dcfecha,
que a. dos. manos la tomara
yo „ si , por vida mia.
Llega ei los pies del Rey, donde pone
el veftido , que quitó (i Cafcaeela.
Cafc. Señor , a ellas Reales plantas
Cafcaron un tiempo.
faltador de las montañas,
y oy triumphador de enemigos,
cuyas -famofas hazañas
publican ellos defrojos„
que coal en la retaguardia.
Ferd. Yo me acordare de vos.




Ca/c. Vive el Cielo,•
que .os picardia	 infamia
adjudicarle mis hechos.;
mas yo tomare venganza.
Ed. Pues profiguiendot-e eltriumpho,
repita otra vez la falva
en metricas harmonias: :-
Marg. Ay, Eduardo, ya del alma ap.
inabofsible es que te apartes,
aunque tu humildad_ te . aparta.
Nuf. Sonoros los ecos , SZC..
Con la repeticion de elle quatro fe ván
todos, menos CafcArela, que detiene
. a Calcaron.
.ca/c. Tenga ufted , feñor valiente,
que con agenas hazañas
quiere conieguir honores.
.Cafc. Q.jé es lo que dice ? qué habla?
el vejete tafcotero,
,tnelindroCo , fondo en babas,
chochea ? diga, chochea?
La/c. Qpe efto mi calera aguanta, ap.
y no le haga mil pedazos!
Ca/c. Q2e es 10 que .reza?	 dale.
.Cafe. .Canalla,
.,del rezo el ofrecinaiento
ha de fer facarle el alma. faca la efP.
Ca/c. Y no mas? de ello me rio.
Cafe. Saque la efpada , qué aguarda ?
Ca/c. Tenga uftect un poco de pecho.
donde entierra el -feo Carranza ?
Ca/c. Defienclafe , e yo' te mato,
yá le avifo , y ello bafta.
Cafe. (11. ..!iere que yo con un dedo
le arroje , y que tan alto vaya,
que en el tincon de una nube
fe quede por telaraña ?
Cafc.Vearnos como lo cumple.
Ca/c. Pues al arma, abanza , abanza.
Saca la efpada , riñen , y falen Beli-
fa , é Irene.
Las dos. Tened, que es ello?
Belif. Ay Irene ! Iren. Ay Belifa !
Las dos. QL•ce fe matan:
deteneos' , reportaos,
decid, que ha (ido ello?.
Los dos. Nada.
•tuna ttytid,G
Ca/c. Porque aVitndo tu negado-
C afc. Porque ya eón tu llegada::-
Ca/c. Toda la colera emboto.
Ca/c. Buelvo el acero a la bayna. • (emb.
Belif: Y los defpojos ?
Ca/c. Son grandes:
con todas fus zarandajas
un vellido de un Soldado
ttaygo , por fi entras de guardia.
Belif: Es , cierto , lindo regalo.
Ca/c. Cada uno da lo que gana.
Ii-en.
 Y th, que me traes ?
Ca/c. 1.711 bollo.
frene Pero elle no tiene blanca.
Ca/c. Pues citando ya en tus manos,
que mas prietas, ni mas blancas ?
Iren. Son finezas como tuyas.
Be//f. Es ella todá la planta: :-
Iren. Es elle el amor rendido :
Con que conquittarme trata ?
.ben. Con que pretende obligarme?
	Bel f: Vaya muy en hora mala	 vale.
Ii-en. Quitefetne de delante,
no me buelva á hablar palabra. va/e.
Cafc.Que
 ello fufra un hombre honrado
Ca/c. Que de efta fuerte fe trata
Los do c aparte.
mi aria& ! Mas fon mu beres.
Ca/c. Son .mugeres , y ello bath.
Ca/c. Con todo etfo he de feguirla: :-
Ca/c. Con todo effo he de alcanzarla: :-
Ca/c,
 Porque vea :a. quien defprecia.
Ca/c. Porque vea I quien maltrata.
Vafe Cafcarela , y al entrar Cafcaron,
le detiene Eduardo.
Eduard. Catearon ?
Ca/c. Qae te fe ofrece,
guando eftoy tan irritado ?
Eduard. Qu,é tu enojo ha ocafionado
Ca/c. Amar a quien no merece
el amor , que la he tenido.
Eduard. Pues que tu tienes amor ?
Ca/c. VI unos ojos , Cuyo ardor
	
al alma fe ha introducido, 	 •
Eduard. Dexate de efras quimeras,
y badea rni padre , y di )
que ya la vida perdi.
Ca/c.
de Don lofeph Fernand
eafc. Oyes, lo dices de veras ?
Eduard. SI, pues mi fortuna ayrada,
para mayor pefadumbre,
me ha remontado á la cumbre,
y me defpeñó a la nada.
Due, que en ml desfallece
aquel ardimiento offado;
y dile por fin, que mi hado
en mortal congoja crece:
que ya no foy el que fui,
y que fobo efpero fer
el que llegue á fallecer,
porque nada merecl:
no te detengas. Cafc. Iré
obecl(cer tu mandado;
mas da á tu fortuna vado.
Eduard. Haz lo que digo.
Cafc. Si haré.
Vafe ,y canta tonada Eduardo.
Eduard. Para qué , tyrano Amor,
paffa el pecho aguda flecha ?
dime, infiel, qué te aprovecha,
que yo muera á fu rigor ?
pero fi es fuerza morir,
Sagrado Dios Tonante,
venga un rayo penetrante,
que acabe con mi vivir.
Reprefenta. Mas yá propicio Morfeo,
de mi lamento obligado,
al defcanfo me ha llamado:
fi en : ZI hallaffe el delco
alivio , dicha fe6a;
pero by
 tan defdichado,
que ni aun en el fueño ha hallado
alivio mi fantasia.
Sientafe en una fila , que eflarh pre-
venida.
Canta. Da treguas á mi penar,
tente, tente , ayrada fuerte,
fufpende el rigor,
 y advierte,
que efpiro por afpirar.	 duermeft.
Sale	 A bolas mi penfamiento
fentir Cu mal apetece;
pero qué es eflo?parece repara en Ed.
que el que caufa mi tormento
eftá dormido : Cl es,_
y aqui puedo con fecreto
de Btt amante. 31
darle muerte , que en crea° 
jufto es, que muera á mis pies,
quien defprecia mis favores:
.	 aora verás de ala fuerte: :-
Vale h dhr con el Mal : canta Eduard$
en fuegos , y fe fufpende.
Cant.Ed.Sufpende el rigor,y advierte:: -
Cant. 	O fiempre altivo rigor!
Cant. Eduard. Çlte efpiro por afpirar.
Filib. A laftima me ha movido.
Salen al pago Guillermo, y Cafcaron.
Cafe. Aqui citaba.
Guill. Hijo querido I
Pero que llego á mirar ?
Al pago Iftnenia.
Un:. El difcurfo á divertir	 -
vengo , mas que ven mis ojos ?
Filib. No motiva mis enojos ?
pues llegue, llegue a morir
á mi faria.






Guill. Primero en mi pecho
quede el rigor fatis fecho.
	Filib. Pues elle mi furia pruebe..	 •
Salen Calcaron , e Ifmenia , y defpier-
- tan a Eduardo.
Ifnt. Defpierta , Eduardo..
Filib. Ya es fuerza	 •
difsimular.
.Apartafé Filiberto de Guillermo , dexan-
do en fu mano el ptegal
 ,y defpierta
Eduardo aprefurado.
Ca/c. Que te mata.
Eduard. Quien darme la muerte trata?
• Filiberto.
Finb. Suerte adverfa !
Ed. En qué á. fu Alteza he agraviado,
para tan grande rigor ?
Filib. Antes boy el defenfor,
que vueftra vida ha librado
del traydor , que aquel puñal
mueve con fu mano ayrada
'ved, fi no le hicifteis nada,
por que the os quiere mal:
afsi
3 z	 Al Audt(efortuna tyukt;
Afsi mi veneno doro: 	 ajo.	 que a la cumbre me ha elevado;
Un volcán mi pecho fragua. 	va/e.
O denme los ojos agua
para lavar mi defeloro.	 enternecefe.
Yo traydor ?
Eduard. Padre, y feñor,
'bien conoce mi .cuidado,
que fois el .que me ha librado,
pues no ,cabe elte rigor
en un pecho paternal.,
.de quien tanto by querido.
„Guill. Qe yo me haya ,enternecidoi
-Ciernpre dolor fatál,
que te affomas á los ojos
á donde eilá mi ardimiento? -
Eduard. Reprimid , el fe.ntimiento,
.mitigad vueftros enojos:
es el Principe inhumano;
mas quando el rigor infiero
en el , decid erre acero
cómo pafsó a vueítra mano?
Como al ir á execuxar
en -tu -Pecilo el golpe fuerte,
quilo tu propicia fuerte,
,que lo 'llega& á eltorvar;
le cogi el acero ayrado;
darme la muerte intentó,
pero traydor le Coito
al tiempo, que has defpertado:
tu fortuna afsi lo quilo,
no hallando el hado cabida:
me debes la vida,
,como á effa Dama el avifo.
duard. A fu belleza, y .a vos,
fiernpre eftare agradecido.
Ca/c. Y á mi , que tambien he fido
,el que he ayudado á los dos.
lifin. Nada he 'hecho en,avifaros
al mirar fu al:leida&
recibid mi voluntad.
Eduard. No sé con qué he de pagarog
un favor tan fingular.
A vos , padre , os he llamado,
viendo , que al rigor del hado
iba mi vida I efpirar;
al ver , que mi aliento ha fido,
fefior,  tan afortunado,
y a la nada me ha abatido.
A Ladislao
 vend,
y el mayor premio gane:
fantaftico fueño fue
en mi pues no meted
lo que mi acero ha alcanzado,
y folámente configo
en cada uno un enemigo,
que mi muerte ha procurado.
•Guill. Imagine tu deftino
defde mi retiro eftrafio,
y previniendo tu dallo,
luego me pule en camino!:
al encuentro me falló,
quando .en Napoles entre,
tu triumpho ; pero no sé
lo que .el alma imaginó,
que trifteza me caufaba,
no .quedando fatisiecho,
y por fin anfiofo el pecho,
iblicito te .buficaba
por uno., y .por otro efpacio,
.rezelofo el corazon,
bafia que hallé á Catearon
a las puertas de Palacio.:
con el vine a ver mi muerte
en tu fuello , y tu defcuido,
que quien vive perfeguido,
no defcanfa de effa fuerte:
no duermas tan defcuidado,
ni te defmaye el no fer,
guando puedes afcender
al Trono mas elevado.
Eduard. Duda() , y collado eftoy:
que es, ferio:3r, toque n'e palta?
Guill. Q.le 'en vano tu mal predices,
guando yo Guillermo foy.
Ya aqui es fuerza defcubrir
mi ser en igual balanza:
tomad de un traydor venganza,
que el alma me lieg6 á herir. va/e.
Eduard. 0,,,Lie en vano tu mal predices,
guando yo Guillermo (by?
Sin duda follando eftoy,
O no sé lo que me dices;
mas yá fe fue : Cielos Santos,
are Don. 7o- reph Femoncletde‘Buflarnante. ,
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1 los. males que me cercan,	 - en mi vengar, tus agravios,
guando. les dareis alivio,
	
fin que agena amor la mueva
dando á rai tormento treguas?
	
á regar - entre disfraces
Ifm. Quando le tengan los mioss
	
flores. con copiolas pedas,
Eduard. Vo;', hermolallrdinera,.
	
Ifrn. Quile por mi, executarlo,
perdonad que afsi lo diga„	 Pero mandando fu Alteza,
cómo ha (ido el que merezca
	
que del cota de effa eflancia
de vos nueva vida, eftando	 no palle , prifion que ordena,
la fatal parca. tan -ceisca ? .	 fiendo las Damas mis guardas
Ca/c. Y de mi no haces memoria?	 que oblerve fin refift,:ncia,
Eduard, Calla,necio. Ca/'.Linda frefea.! 	 COMO no ignorais , dificil
y fi no es por mi, le matan.
	
es , que confegulrlo pueda;
¡fin. Como yo acato viniera 	 y afsi eftudiando el dilcurfo
á valerme en mis pelares 	 la venganza que de tea,
de Vuearas bizarras prendas,	 1 valerme de vos.Vengo,
á tiempo que ayrado acero	 para que por vuefira cuenta
1I'vueftro pecho fe. acerca.	 corra el que quede vengada.
Eduard. Pues explicad en qué os Cavo,	 y en fu muerte fatisfecha,
y en qué recompen lar pueda. 	 fiando en vos el fecreto,
vueftros favores. Ifrn..Flaced„	 digno de vueftra nobleza;
que el criado (alga fuera.	 y pedid quanto quifiereis,
4duard.Salte,Cafcarón. Cafc.Han villa=	 gracias: , honores, finezas,
tal ? que un criada no pueda
	
que á ellos quedare, obligad
ercuchar lo que fe dice ?	 vafe.	 como mi enganza vea.
Ifrn..Sabed , que yo foy Ifincnia : :-	 Eduard. Señora, yo : :-
41 paño Carl.lienenia dixo ? fatigas;	 Sale Carlos. Yo por vos
mas que mucho fi es la mefma,	 d iré , .4du .rdo , la refpuerta.i
que ella hablando can Eduardo; 	 Ya veo , divina ingrata,
peroefcuchemos , fofpechas.	 guaira tu cólera aceryi,
¡fin.
 Hermana de Ladislao,
	
fiempre contra mi ir„icunda„:
invido Rey de Cerdeña,	 eflá conmigo. fangrienta:
oy por el Amor venedo,	 no temo, no ., tus rigores;
que fujeta halla las fieras:	 y pues yá veo deshecha
disfrazada figo a Carlos:	mi efperanza , y mi fortuna;
no es bien , que zelofa adviertai	 poco importa, que yo muera
guando ello mitin° fe dice,
	
fiendo yo proprio homicida,
con intento de que muera
	
fin que te vali.as de agena
a mis iras , que le bu fcan„	 mano , que ini vida acabe;
6 a Mi razon , que le cerca, 	 y pit :s zelafas fofpec has
Car/. O ; engariofa fantasía,	 he averiguado en elle lance,
que mi entendimiento ciegas,
	
que han (ido. fillaÇ , é ineiectas,'
'para que juzgue zelo.b,	 perdon te p:de mi vida,
que 1 Eduardo feguia límenla.
	
de tu agravio , y mis t i fi- li las,
Ya, •rne hallo defengañado	 mientra á elle ac, ro ' ca!.
dé tu 'fingida 'apariencia, 	 Saca un puial , vi rr darle con el, y le
pues regun le habla,
 es conf1ante,	 ' detiene Eduardo.
que folaruente detea	 Eduard. Detengafe vueftra Altezi.
.E	 Carl.
3 4	 Al Au'cl:tz.,
Carl. Suelta, Eduardo
Eduard. No es porsible.
Carl. No impidas, que ya fallezca.
Ijrn. Dexadle , 'que fe dé muerte,
Eduard. Antes que yo cal confienta,




Eduard. El .que me alienta,
labtá elle acero •quitaros.
Al quitarle el pugal falen Ferdinando,
Ladislao , Filiberto ,..M.;rgarita , y Da-
mas Bel/'t , - Irene , Cafcarón,
--
'	 y Cafcarela.
Ferd. Y labra entre tan adVerfas
amoral
-as inquietudes,
que labran civiles guerras
en mi Reyno , mi poder
poner 1
- medio , que lea
poderolo para todos.
Vos, Eduardo , 'con fevera
indignacion Emulada,
.como effe acero demueftra,
'contra Carlos
Eduard. 'Gran fi:flor : :-
Ferd. En vano •Lialcar intenta
vueftro acento la .dilculpa
'contra tan clara evidencia.
ÇarI.Mirad,que Eduardo::-Ferd..glereis
decir , que-el acabo fea
el que
 yo lidiar os Mire,
como tarnblenqiie :profiera
al tiempo que yo -llegaba,
.de - que el valor,que le alienta,
faba el acero quitaros:
lo que da á entender., que era
vueftro el rigor, no de Eduardo .;
pero tambien es ofenfa,
pues profanais él decoro,
que á mi Palacio fe deba.
A Eduardo efpera una Torre,
llalla que el calo fe vea,
y determine el delito,
eaftigando á quien le tenga.
57010n
-os Venid conmigo
, á mi .Q.parto , donde lean,
en i uftificadas califas,
tantas tormentas deshechas,
'tWflt aytiddl
fiendo el medio convenient e
el bolver vueftras tierras,
fin. que ninguno con liga
lo que amorofo defea,
pues yá Margarita en todos
dexa la efperanza muerta.
Lad. Há fiempre ty rana het mana lia levl




Carl. Que el inocente padezca !
Filib. Oyó el Cie:o mis fufpiros,
pues yá de Eduardo me venga.
Cafc. Ctle bat aola de enredos
el diablo que los entienda.
Caft.
 Torre dixo ?
 ello vá. malo.
Belif. No ay fino tener paciencia,
y pallar atas .crugias.
.Cafe. Tu parece que te alegras.
Iren. Pues qué ha de hacer ?
Cafc.1-11. bellacas I
Marg.
 Llevad vofotrasá límenla
mi Q.Jarto , fin que falte
,quien cite ficmpre con ella,
halla faber elle enTgma,
'que ninguno ay que le entienda.
Iren.y Belif.V eniMfm.Ya. os obedezco.
O, fiempre cruel
mas yo intento -defoubrirme,
y lo que viniere venga.
Vafe con las Damas.
.Marg.Q26 es efto,Eduardo? Ed.Sefiora,
es mi adverfa dura cftrella,
que cruelmente lafiuela,
fafiuda:mente .alhaguefia,
quando . me amaga propiCia,_
es guando me hiere adverfa;
yo muero , fin que remedio
aya á mi :aguda dolencia . :
permitidme que me quexe,
no vueflra Alteza fe ofenda: .
-
merezca yo el corto alivio,
'que le tributa la quexa,
á quien , como yo , fallece,
fi ay quien , como yo, fallezca,
fletado de mis trilles -trinos
can la leccion pofirera:
.Recit. Qsle pues acaba ya 	 trille vida,
y
de Don ,Torepb Fernande.(de,Buflarjuntp.
y no puede ofenderte el fer querida,	 dar la ittfa	 ompenfa,
el amaros ha Lo	 fuerza es „que . os fu isfiga .
el &Jiu) mayor, que yo he tenido, 	fobo con que lo agradezca.
y de mi fucrte al dilo golpe fiero,	 Eduard . Afsi a elle acento,fefiora,
vifta de ella luz, qual Grite, muero, 	 mas benignas fe figuicran
A .R E A.	 .	 Marg. El que ?
Ay de mi , que muero ya, 	Dent. yac. Viva Eduardo , viva.
como al alego Lid Cr fol 	 Eduard. A decir iba finezas,
pero quica te atreve al Sol, 	pero yá fon ellas voces,
'que aun tiempo ffuflan y alegran,y é mucho llegue á cfpitar
a ha luz bella:	 Que alborotó es efte, Cielos ! 	 ap.
Marg.
 Nueva
 confufion es ella.
Mi delito es et amar 	 Sale un Capitan , y Soldados.
Capit. Daos á	 , Eduardo,quien no he de merecer;
pu s animo á padecer,	 que afsi lo manda fu Alteza.4 
Eduard. k.,'n un momento en mi pechocorazon, que has de acabar
a ella centella.	 quantas dudas Ce atropellan
Jufto
 es,
 que obedezca el orden:
!	 !Ay de mi, que muero yá, &c.	 fuerte ayrada dura pena
'Marg. Guítoia efeuché tu acepto, 	 Al ira entrar , fale Ferdinando , y los
y con atencion la quexa, 	 detiene.
quanto Princefa me ofende, 	 Dent. yac. Viva Eduardo,Eduardo viva.
harmonlofa me deleyta:	 Ferd.Qa:. voces fon las que alteran.
Vos teneis atrevimierro	 mi Corte en favor de Eduardo ?
de expreffar , ni Aun en cadencias
.,	 La execueion fe detenga
favueftro amor ? Mas bien decis, 	 de prenderle , batid l-ker
fi atiendo bien á l a . letra, 	la confufion, que nos cerca.
Marg. No.sé que
 rue diced l alma: 4f.que quien al Sol fe ha atrevido,
hiciera- lilao es , que á Cus rayos muera. 	 6 fi dicha.' me
efte acató! Ferd.
 Margarita,Q6 mi.	 guando el alma
fus exprefsiones penetran !	 ap.	 mucho que dudar me dexa
Eduard.Menos vuetiro enojo entiendo,	 el repentino fuceffo.
'11 a r g,Qpé. os affufta? qué os altera?porque quando una promeffa
alentó mi amor un tiempo,	 que ellas Con voces del vulgo.
Fcrd. y días motivan mi pena,guando mis brios alienta,
fi:ndo para rni impoCsible	 que a un vulgo ; que fe amotina,
no ay fujeciou,que le venza.el premio , no lo es la quexa,
y mas guando no es a vos..	 Sale Filtb. Una tropa de villanos
Marg. Pues quien ? ha llegado de la lelva rá 
doard. Solo á mi eftrella,	 y á Eduardo es quien ipeflid i,
que tan altos penfamientos	 fin aver quien los detenga.
Carl. tin bizarro Cava rofobo en un pellico encierra,
y afsi inteuré declararme,	 pide , gran fetior, , audiencia
viendo mi muerte tan cerca. en nombre de toles. Ferd. Lle:-.ue •á	
' .,)Marg. Pues ya que a vueftros fervicios	 veamos que es 1 que intenta
	 2
by deudora , fin que pueda
	
con tan eftro alboroto.
a tan exprefsivo afeeto 	 Lad. Yá á vtaros pies Peales
cafcE
35
3:6	 .111 iludk fortuna ayuda,
Vá Viene de punta
 en blanco, ap.	 tyrania ; y pues que 'nada
la traza efiá defeublerta.
Sale :Cafcarela.
Cafe—Otra embaxAa•tenemoS?
mds que ay otra guerra nueva.
Scntaos,Pducipes , que quiero,
pueflo en mi rboyor grandeza„ •
recibir cae villano.
'Carl. LIegd
 ,que elpera fu Alteza.,
,Guill.Fudinando , cuya fama
por todo el n-itundo -campea;
y vos del Orbe apLudida
Serenifsitna Princefa;
Duque de Klán inviao;
iluftre Rey de Cerdeña;
Yiliberto , hijo eftimado
cid que en Sicilia gobierna:
fabed , -que yo
 by
 Guillermo,
aquel cuya fama cuenta,•
.que mir....ndo el Sol á vifos,
llegó a riu dir las',Eftrellas.
Aquel, que ficndo heredero
.
del .Cetro , la --fuerte ordena,
que nn hermano tyranice
lo que la Esfera le niega,
Aquel, que ,fiendo -temido
en Cerdeña, le -defechan
for primero, y al fegundo
coronan por fu Cabeza.
Y por fin , aquel - á.'quien
en batalla deshecha,
al golpe de la Fortuna,




al Tyrano , que me ufurpa,
lo que al ,nacer me franquea, .
,rne defpoja de 'mi ReynO,
y fin que de mi fe fepa,




á mi mifmo. Ved, que harian-
los que - pretenden ,. y _anhelan
butearme, guando en Mi ruifmo,
el mitino yo no te encuentra,
fino juzgarme por muerto,
.Ccfpojo de aquella-fiera
ignoran vuefras Altezas,
pues aunque Elleci al mundii
vivirá mi fama eterna,
oid defde aqui lo que
fuerza es , que fufpenfas tenga
las atenciones , al ver,
que un ignorado parezca.
Fugitivo de mi fuerte,
huyendo mi adverfa efirella,
al mar ferié mi efperanza,
y entre fus efpumas crefpas,
para no verle abatida,
dcxé toda mi grandeza,
llevanLo conmigo un tierno
infante , que apenas cuenta
de fu edad el primer luftro,
guando le ofrece fu eftrella
arrullos de blanca efpuma
en cerulea cuna inquieta.
Napoles mi defino
gu i é ,	 advirtiendo cuerda
mi im,iginacion , que para
confeguir lo que aprovecha
á la quietud de la vida,
para con feguir la eterna,
era mejor dár de -mano
á las cofas, -que deleytan
á la Corona ;que fixa
no puede eflit , pues la avienta
foplo de la ambicion,
.que tanto emre hern-anos reyna;
aunque pudiera valerme,
para cafligar fobervias
de mi br imano , gran feñor,
de vuefiro poder, y fuerza,
de Aogón , que me convida,
de
 Sicilia
 , que-me alienta,
de Mantua , que no me olvida,:
y dclVinn., que me efpera,
detetmine el retirarme
donde ignorado viviera,
y á Ly bico -por morada
cligi donde contenta,
rafÇé mi vida guftofo,
enfelludo varias ciencias,
y habilidades áini hijo,
clue
de Don j-ofeph Fernandez,de Ett amante.
kitie atinque ruftico en la felva, 	 es mi hijo, cuyo tymbre
fue como cl oro, que efconde
	
es el fer Rey de Cerdea:
his quilates en la tierra;
y fiendo en muficadieftro,
y efcuchandole fu Alteza,
manda , que venga á Palacio
para imitar fus cadencias.
Vieneà ferviros guftofo,
donde fu fortuna ordena
que gane lo que yo pierdo,
'con mejoras , L.111 fupremas,
que ha ganado por (Lis puños
la mas fublime promeffa,
que es vueftra mano. Yo, Viendo
á guamo 'fu vida'arriefga,
pues -embidiando rus dichas,
muchos contrarios , le cercan,
y que el Pellico le impide
confeguir lo que fu Eftrella
mas benigna, que á Mi ofrece,
determine, que fe viera
la nobleza , que un Pellico -
entre fu bellota encierra:
para cuyo efedo á algunos
de Lybico dando cuenta,
no de que es Principe Eduardo,
que elle es fu nombre (la lengua
fe deslizb á dar 110663
de lo que el pealo reí-aya)
fino de - lo que la fuerte
ty ranam en te le , ftrecha:
por fi u querido de todos,
en claufu las defeompueftas,
vienen pi•,:iendo fu vida;
y yo, que by fu Cabeza,
la apellido , pues le vi,
en la quietud mas inquieta




pretende acabar mi vida,
con que la fuya fenezca,
vacilar entre congojas
de tau crecidas tormentas.
fabis,'que boy
gran feriora : que el que-llega
a merecer vuelta mano,
por el valor , que le alienta
-que es primo de Ladislao,
mi fobrino ; fobo refta,
que informandoos mis retratosi
que ckin adorno .
 á las piezas
de Palacio, digan ellos
• lo que mi labio os expreffa,
-mientras que aves , plantas, peces.*:
hombres , niños , brutos , fieras.„
uniformemente unidos
publican , fin diferencia,
que al Audáz Fortuna ayuda,
y
 a los Tímidos defecha.	 •
Ferd. Llegad, Guillermo, a mis brazoS'i
-que es forzofo os conociera,
guando guarda mi memoria
las feñas • tan
 verdaderas,
	 -
que nó, no es facil -borrarfe,
Todos le van abrazando.
,Guill. A ellos guflofo fe entriega
fé. Carl. Dad al de MiLn,
que
 boutlofo los efpera,
taMblen los brazos. Guill. Y en clic»
seftrecha arniftad profeffa
mi cariño. Filib. Filiberto
	
-
Atajale las razones Filiberto.:
,vueftros brazos no llegan
los mios , quando en vos miro
,tan • duplicadas ofenfas.
	Filib. Cielos, fi aqui fe declara, 	 ap;
-no -queda mi fama buena:
impediré fu dif -curfo.
Si- os hice yo alguna ofenfa,
de zclos , y amor movida,
-que ambos en mi pecho reynan,¡
fatisfacerla os prometo.
Ello mi pecho defea.
.Lad. Con atencion os he oido;
pero la-Corona : Ferd. Ceffa,
Ladislao , que es difputa
effa para que fe vea
mas de efpaCio.Ed..Q .ue el cafo •erp.
de tal fuerte me fidpenda,
que ignore lo que rue Otra !
No le dixe a vueftra Alteza,
que elle tenia Corona,
aun
B 	Al Audj, ,-fortuna ayuda,
aunque era de erpigas. hecha ?
	 efla es mi. mano. Cap!. Dichort
Marg. Dichofo mi...amor ha (ido.. ap .	 foy , pues llego a merecerla.
Cafe. Ya e floy con la boca. abierta ap.	 Iren.Qe es ello, Belifa ?
 Icen,
 E
de mirar lo que -lucede.
	 acabarte la Comedia.
Ferd.. Y' pues felice fu 'Eh- ella 	Marg.
 Efta es, Eduardo, mi mind
al premio que ha merecido
	 y el premia , que a ganar llega
dichorainente le eleva,
	 Eduard; Yo le recibo rendido.
premiar debes ,rus afeaos.	 ti Marg.,
	
C .,-1. - . Q2al es tu mana derecha ?
'Mar , .., Pues. ya mis brazos le efperan.
	
Be l :f. ¡Ida .
Last. Tened , fehor , que es preciro
	 Cafc. Pues efta es la mia,
antes que .
 Mis males tengan	 y toma lo que te venga.
algun alivio , mi hermana: :-,
	
Cafc. Nos catamos ?
Svfpendele las voces.
	 L'en •
 Cómo es ello,
Eduard. Givlos os data refpuefta.
	 q.taeriendo fer Recoleta? .
.,_Fs rudo lo que me paila !	 yo con un viejo ? qué afeo l,
' Carl. Si , que con mi mano a límenla.
	





' que fi antes zelofa, ciega
	
Voces. Viva Edu, trdo , y Margarita,
pafsion inducila mi afedo
	 vivan edades eternas.
á que olvide fu belleza,
	
Lad. Vivan , halla que mi oraullo
ya conozco quan errado
	 viva, hall que mi fo'xrvia




Nag. Con que Irmenia es vueftra her-
	
i cobrar el Cetro buelva,
rerd.Con que es vueara hermana Irme-
	
Ya by vueftro amigo , C.
,La:/. Si fefiora , y el
 enigma,
	(nia,?	 .pu !s en mi no queda .afenC
que def.Vrar no fe
- dexa,	 tiendo efpofo de mi herma
y 15rometi del -aun-le.
	 De vos , iluftre Princefab
'Marg. Ya eseclar.a fu inteligencia:
	
efloy fttisfecho , guando
1Ln:u 1 a, Ifinmia.
	 me di yo a mi la fentencia:
Filib. ya vrenc	 f:Ile con las Damas,
	
que labrandome el ruplicio,
con las D. mas.	 no es mucho , que en él perezca,
Iran.
 Pues que llega
	 Filib. A vueftra Aitez1 un agravio
a vueftros pies: :-hice , feriar. Eduard, ..y.¡ no q
Al i,ife ,i artodillar, la abra.ta.
	
lug ir para la veng una
ai.l. A mis brazos..,	 en mi pecho , y por mi cuenta
Ilt.g ,d ,. que ya os cfperan,
	
qu da el que a mi padre hiciftei
ci, feifrados los enigmas,
	
.	 y vos , lia
-air , la, Diadema
que en vueltro pecno fe encierran,
	
p -r,ad , que os pertenece.
caufa de tantos acaCos
	Cid!!.
 No q tiara Dios , qua apera
de campal , y civil guerra,
	
mas tul explendor ii fe lice
por no aver tenido C idos
	
goza alegre fu belleza.
con vos la correrpondencia,
	
Todos. Con lo que el Ingenio hun
que folicitada un tiempo,
	
pide , que el rerdon meezca
ardia , y ya eftaba, muerta:
	 al Andáz Fortuna ayuda.
dadle , pues , la mano á Carlos.
	 y a. los T'unidos &t'echa.
.1"fia. Pues lo m inda Vlle ntr:7 Alteza,
	
F I N.
Con Privilegio ; Ea Madrid,
 en
 la Imprenta cl,‘; Francit.co Xavier Garcia,
año 1758.
